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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 




E L V I A J E REGIO 
Madrid 27 de Agosto.--MX s á b a d o , 
á l a s d i ^ z <lc l a m a ñ a n a s a l d r á n el 
R e y y los Principes de \ s ( n r i a s para 
E s t e l l a , H u e s c a , L o g r o l l A , P a l c n c i a 
y Valladolid. 
El v i a j e r o ^ i o á Zara}ro7,:i so l ia 
a p l a z a d o h a s t a O r í n b r r , t-ou o b j e t o 
d e q u e c o i n v í d a c o n l a s f i es tas d e l P i -
l a r . 
U N M I N I S T E R I A L MAS 
VA s e ñ o r H o m e r o Robledo h a a n u n -
c i a d o q u e acepta la candidatura p a r a 
Presidente del Congreso, <|iie le ba 
ofret ido e l G o b i e r n o . 
E M I L I O T I I U I L L I E R 
En el v a p o r c o r r e o q u e s a l d r á de la 
Corulla e l d í a 2 0 de Sept iembre» se 
e m b a r c a r d c o n s u c o i n p a f í i a d r a m á t i -
c a e l eminente actor e s p a ñ o l d o n 
K m i l l o T l i u i l l i e r , c o n t r a t a d o p a r a l a 
H a b a n a . 
E l s e ñ o r Thu i l l i e r l l e v a u n extenso 
r e p e r t o r i o , e n el «•nal figura l a ú l t i m a 
comedia de P é r e z Galdos, IHariucha, 
T a m b i é n i n l n <MI e l mismo v a p o r , 
p a r a el servido de la compañía d r a -
m á t i c a , m á s d e sesenta decoraciones. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
h* telegrama* que anteceden, con arreglo 
9.1 articulo 31 de la Ley de rropiedad 
Intelectual.i 
BANDOLERISMO 
Las crimínalos corro.rías de 
cuatro bandidos en esta misma 
provincia de la Habana,constitu-
yen un síntoma no muy tramjui-
lizador, que requiere una éftérgt-
ca acción por parte del (.lobierno 
y de la Guardia Rural. 
Muy de lamentar sería que lo-
grasen quedar impunes esos de-
salmados malhechores, que no 
satisfechos con el robo y el pilla-
je, asesinan inútil y bárbaramen-
te á un infeliz guardia jurado, á 
quien habían obligado á servirles 
de práctico. 
Mayor gravedad que tales crí-
menes tendría el hecho de que 
los bandidos, como ha sucedido 
otras veces, eludieran toda perse-
cución y se disolvieran tranqui-
lamente para ir á descansar de 
sus hazañas; porque semejante 
impunidad, si á lograrla llega-
sen, sería un estímulo para que 
los mismos repitiesen mañana 
sus fechorías y para que otros 
cayeran en la tentación de imi-
tarlos. 
Indispensable es, por "tanto, 
que la Guardia Rural no des^afi-
se hasta capturnr, vivos ó mueV-
tos, á esos enemigos de la socie-
dad, que protendon sembrar de 
nuevo en el suelo de Cuba la 
planta maldita del bandolerismo, 
que tantos estragos ha causado. 
La eiifunstaneia de ocurrir 
esas manifestaciones de bandida-
je á las puertas mismas de la Ha-
bana es un motivo más que de-
be pesar en el ánimo de las auto-
ridades para que procuren que al 
delito siga inmediatamente el 
ca5tigo. Sobrados medios hav en 
la capital y en la provincia para 
organizar una eficaz persecución, 
y si ésta no bastase, para inves-
tigar en los pueblos inmediatos 
hasta descubrirá los audaces ban-
doleros. 
Así lo exige el ¡nterós público 
y el propio sosiego d é l a Isla,que 
indispensablemente necesita que 
se corte de raíz la mala hierba 
del bandolerismo. 
ESPAHA Y L u S t I M " 
TU A B A.IOiS H A R A l ' N C O N V K,NIO 
OOMliKí I A L 
í"artas recientes de la Argentina re-
velan el vivo desea que en aquel país 
se siente de que se lleve á efecto cnan-
to antes un arreglo comercial con Es-
pafia, y hasta se indica que. es casi se-
guro que se celebren reuniones públicas 
para el nombramiento de una comisión 
especial que venga á España, á gestio-
nar la realización del pensamiento aco-
gido y apoyado con verdadero calor por 
las principales Sociedades y corporacio-
nes de aquella República. 
Conocida es la activa propaganda 
hecha y en la cual persiste con unáni-
me aplauso la Unión Ibero americana, 
para poner en coutacto á los exporta-
res ó importadores de España y de 
America, y en vi r tud de la cual se han 
dirigido á las oficinas de dicha Socie 
dad grau número de aquéllos, envian-
do datos de los artículos que se propo-
nen remitir ó importar. 
Se está dando la mayor publicidad 
posible á dichos datos por medio de 
circulares y del órgano de dicho Cen-
tro, y se continuará haciendo lo mismo 
con cuantos envíen los que se crean in-
teresados, precisando desde luego la 
razóu social, domicilio y productos ob-
jeto de intercambio. 
En el Norte de España, particular-
te en Logroño, Navarra y Provincias 
Vas'-ongadas se gestiona con fruto el 
fomento de exportación de art ículos á 
la Argentina, Méjico y otras repúbli-
cas sudamericanas; en Sevilla se va á 
construir en breve un Centro Ibero-
aniericaiK , del que formarán parte per-
sonas de gran prestigio y arraigo en 
dicha provincia; algo parecido se in-
tenta también en Almería, Valencia, y 
ptras capitales de importancia, y de 
persistir el celo y actividad con que 
han comenzado los trabajos, puede ase-
gurarse que un movimiento provechoso 
facilitará á nuestro país lo que no le 
proporciona la política. 
mente los centros comerciales de ma-
yor importancia del mundo. 
La idea débese á la iniciativa de don 
Juan Antonio Güéll. 
Cuenta con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Barcelona y se espera el 
concurso de'ias demás de España . 
En Barcelona se trata de establecer 
una Escuela Navál de Comercio, para 
facilitar la enseuan/a práctica mercan-
t i l por medio de un buque escuela. 
Se adinitiráu en él de cincuenta á 
cien alumnos. 
El barco, será de vela y con un 
desplazamiento do 2.000 á 3.000 tone-
ladas. 
La enseñanza constará de cinco cur-
sos, uistribuidos del siguiente modo: 
Uno dedicado á Europa, que com-
prendería, entre otros pueblo.s. á (íóno-
va, Marsella, Ilamburgo, El Havre y 
'Liverpool. 
Dosá Américn. para visitar los Es-
tados ruidos, América Central y Amé-
rica del Sur. 
1 Uno ¡i Africa, que alcanzaría, á Ar -
gel, Marruecos, Trípoli y Colonia del 
Cabo. 
Y otro á Oriente, que comprenderá 
la India, China, Japón y Australia, 
De ese modo al terminar los alum-
nos sus estudios, conocerían practica-
TRIBUNA U B R E 
L A S E M I L L A 1>E A L G O D O N 
"SEA L S L A X D " 
De manera considerable se va exten-
dieudo por toda la isla el cultivo del 
algodón. Cada vez más se multiplican 
los pedidos que dirigen de distintos 
pueblos de Oriente y Occidente á la 
Compañía Algodonera, situada en la 
Habana, Mercaderes número 4—pedi-
dos suscritos por hacendados, terra-
tenientes, agricultores, y sitieros—so-
licitando que se les provea de la semi-
lla ''Sea Island" é informes para el 
cultivo, y que para sus efectos se re-
parten, cuya semilla la mencionada 
Compañía facilita gratis. 
Se ha demostrado práct icamente el 
resultado obtenido, puesto que á los 
tres meses de hacerse la siembra se ha 
visto desarrollado por completo el bo-
tón, y que comienza por lo tanto la re-
coleocióu de algodón al siguiente mes. 
Este algodón, en la actualidad, es el 
que está desmontando la Compañía en 
su '"Central de Desmotación" en la 
Habana, (Cerro) Falgueras 3 1 % y hoy 
casi se halla imposibilitada de poder 
cumplimentar al constante abasteci-
miento que de diversas fincas se remi-
ten al referido Central para su desmote, 
hallándose la expresada Compañía, en 
el necesario caso de ampliar el local 
para instalar en el próximo mes de 
Septiembre, más maquinas desmotado-
ras, pues el Central tiene empacada ya 
mas de 15.000 libras de fibra, solamen-
te en este primer mes que ha comeu-
zado á desmotar. 
Es evidente, que en nuestro país se 
abre nn nuevo horizonte comercial; 
que la nueva industria pronto ha de 
obtener frecuente demanda en los gran-
des centros fabriles, máxime, cuando 
de escasa importancia el costo del cul-
tivo, esto ha de dar margen á que se 
realice en grande escala. En cnanto á 
su producción, todo el mundo sabe que 
Cuba, como país algodanero, es insupe-
rable, puesto que la cosecha dura todo 
el año, y el algodonero se conserva de 
15 á 20 años. 
C. G. F. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Según vemos cu M Repnbiu .mo, de 
Colón, se establecerán puestos de la 
Guardia Rural en dicha villa y en los 
poblados de San José de los Ramos, 
Gnareiras, Amarillas, Cumanayagua, 
Manguito, San Pedro, Agrámente y Pe-
rico. 
El Ayuutamieuto, en sesión celebra-
da el dia 22 del actual, acordó ceder á 
la Guardia Rural las casas que posee 
para que se establezcan esos puestos, 
sin estipendio alguno, así como la que 
ocupa en la actualidad el puesta i • San 
José de los Ramos. 
Tomaron La Soda—Cream, 
La ilusión ó 
ES T R I P L E - S E C 
de el DECANO 
La Junta de Educación dél Manguito, 
al proceder el dia 19 en junta extra-
ordinaria al nombramiento de muestros 
se enteró de que, el Secretario de Ins-
trucción Pública había suprimido seis 
aulas del distrito y que ordenaba que 
á todos los maestrosse les asignara opa-
renta pesos de sueldo. 
Esto, unido á una gran disminución 
impuesta en material y alquileres, ha 
hecho que aquella Junta tomara el uná-
nime y enérgico acuerdo que contiene 
el telegrama que reproducimos: 
"Secretario Instrucción Pública. 
Habana. 
Oirectores Escolares Palmillas ante 
supresión injusta de seis aulas y modi-
ficaciones presupuesto contraproducen-
te para enseñanza Término, no pudien-
do hacer modificaciones justas ni equi-
tativas presentan en pleno renuncia 
cargos. 
Acordado por once Directores reuni-
dos sesión extraordinaria nombramien-
to maestros." 
S A N T A C L A R A 
En un solo dia el Juez Correccional 
de Santa Clara ha impuesto multas, por 
valor de 885 pesos! 
Tres de á $200; dos de 50; tres de 30 
y una de 5. 
Con razón exclama El Jicpublicano do 
dicha ciudad: 
"¡Ni la Aduana de la ITabanal" 
"Vecinos de Sancti Spiritus que han 
visto las obras de! ramal, dicon quo el 
viernes por la tarde llegaron á un arrb-
yo que está á la entrada de la ñuca "Se-
bastopol" en los Egidos, y que el puen-
te que allí so empezó á levantar el sá-
bado quedó ese dia en la mitad, siendo 
probable que el lunes quedase termi-
nado. 
Dicen también que como entre esc 
arroyo y el de Paso Claro el tendido 
se hará eu una excavación,no será di-
fícil que esta semana lleguen las obras 
al último de estos arroyos, pues la 
únira dificultad que se ofrecía par* 
ello era la falta de raíles y ésta desapa-
rece desde el momento en que el sába-
do llegaron al lugar de las obras oarrog 
argados de ese material en cantidad 
tal que se cree alcancen para tender las 
paralelas hasta muy cerca de la ciudad. 
Recogieron allí dichos vecinos el ru-
mor de que una vez en Paso Claro será 
reconocido el ramal por un ingeniero 
del Estado y abierto al servicio públi-
co, á cuyo efecto se construirá una es-
tación provisional en dicho puuto. 
A partir de Paso Claro, que dista 
media legua do la ciudad, sólo queda á 
la Empresa por hacer el puente las 
Guanábanas y el del Cuarto y dos ó tres 
alcantarillas, si bien el terraplén ten-
drá que ser rellenado en ese trayecto 
por haberlo destruido en gran parte las 
continuas lluvias. 
S A N T I A G O D E C U B A 
El dia 18 entró en el puerto de San-
tiago, la barca sueca, nombrada Hería, 
cou 00 días de navegación d«'-;<h' ca-
bo de r»ucna Esperanza. 
Dice E l Yunque, de Raracoa. «pie la 
suceción de José Vidaillet acaba de rea-
lizar la venta de los extensos terrenos 
de la hacienda "Jaragui" , que com-
prende unas mil caballerías y está si' 
tuada entre las bahías de Taco y Cañe-
te y linda por el fondo con el rio Ya-
manigüey. 
La compra la ha efectuado la Taco 
Comission Company, en la cantidad do 
30 mi l pesos, de los cuales LO mil han 
sido al contado y el resto será pagado 
en dos años á razón de cinco mil pesos 
cada seis meses. 
Esta nueva sociedad se propene ex-
plotar en grande escala los terrenos 
comprados y emplear para ello 50 mi l 
pesos en los dos primeros años, fundan-
do eu esta nueva colonia una población 
por el estilo de otra que se fundará en 
Nnevitas cerca de la "Glor ia" , con el 
nombre de "Carden Ci ty" en terreno! 
que administra Mr. Nathaniel Mayo, 
quien ha intervenido en la compra da 
la hacienda " . í a r agna" , como agento 
de la Taco Conunission Company. 
S O C I E O I O E S Y E M P R E S A S 
Por circular fachada en esta el IG do 
Junio próximo pasado, nos participa el 
Sr. D, Juan A. Ugalde, (pie ha sido di-
snelta la sociedad que glralm bajo la ra-
zón de Juan A. Ugalde, (S. en ('.) quea 
dando hecho cargo de todos sus crédito-
activos y pasivos el socio que nos Infor-
ma que continuará bajo su solo| nombro 
los negocios del «istabic* !miento titulada 
"Oalathea", situado en Ja calle de < 
po número 88. 
P í d a s e ICAS I EN DROGUERIAS Y BOTla CsratíTa, Vljorizantc r Hetwtjtnyei i te 
Emulsión Creosotada 
«iCítIllllSiElMíSDEPm DE 
a i t 
E A B E L L . 
^ ^ ^ ^ ^ 
P í d a s e 
4 . ^ -a. 
l , { - ' ¿ 5 Ag. 
! 
! 
TOS1CO iu:< (>\s r n r vi: \11. j 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
" V I N O Q U I N I U M B A R R A Q U E 
r . K o i n í . - y o . n i o i rjg /• 
¡¡La Rumba.... 
....de los Dioses!! 
S i v a n l o s d i o s e s d e r u m b a , 
d é j a l o s , u i f i a , q u e v a y a n , 
m o n t a d o s t o d o s e n l a 
o t r e l l a d e la m a ñ a n a , 
v d e j a (pie V e n u s p i q u e 
p o n i u e . l ú p i t e r l e r a s c a . 
P e r o a t i e n d e a l g r i t e r í o 
c o n q u e la a t m ó s f e r a r a s g a n 
g r i t a n d o á todos los v i e n t o s 
q u e v a n si c a z a d e ;ranga>:! 
¡ G a n g a . ' J i l p i t e r - K c t í i n o , 
c o n voz e s t e n t ó r e a c l a m a ; 
y los d i o s e s y l a s d i o s a s 
g r i t a n c o r e a n d o : / g r i n g a ! 
Y es q u e j u n t o a l so l l u c i e n t e 
v i e r o n t o d o s u n a n n i q u i n a 
q u e l u c e c o m o u n a e s t r e l l a , 
p o r q u e es I s t E t t r e J l n C u f n m a . ' 
O h , ¡ n i á ( ] u i i i a d e c o s e r , 
s i n i g u a l : s í q u e e r e s pang-a; 
p u e s ' q n e te v e n d e C e n í tula 
p o r u n p e s o Á l a s e m a n a 
s i d p e d i r t e í i a d o r e s , 
q u e e l p o b r e no t i e n e f i a n z a ! 
P o r eso d i o s e s y d i o s a * 
g r i t a n c o r e a n d o : ¡ G a n g a l 
a y d 1 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquindr í i para montar ana 
fábrica de chocolate y dulces del pMs, solicita 
un socio que tcnjra de 5 á 8.000$ para InstaUrl» 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . O 
varez* Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C 614 512-6 A b 
GRAF0M0X0S ALEMANES V AMERICANOS 
La casa Custíu & Co. de Habana 94, 
Centre Obispo y Obrap ía ) recibe cons-
tantemente por cada vapor Gramófonos 
v placas de los artistas máá célebres del 
M UN DO, entre ellos de 
CARÜSO, T A S A G N O , C A F E T T O ADAMS. 
I , ft, ORDUESTAS. BANDAS. &, 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tieue siempre mucho surtido. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO, 
sio'titJo más completo y elegante que se ha risto hasta el dia, á preeios muff re<ln< i<los, 
Vapel moda pava Seaoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos uuniofiramas. 
OBISPO 35. ftambía y fiouza, TELEFONO 675. 
alt ist-a Ag. 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
ge publica todos los domingos; un magazin mensual y coadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en co.jres: numerosos y brillantes 
grabados confeccionado:* en Filadelfla, Nueva \ ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica v lite-
rBjura Publica una novela en serie .—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta £ L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te iiifetrucliva y amena: un volumen de 6fc0 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Sascvipción mensual 80 cts. plata Española. 
Están va & la venta á DOS P E S O S P L A T A en esto Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1401 1 Ag 
BASOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo drl l*Dr. Gordilto" 
O ^ L I J I ^ I V O l O O . - H I r c H . : A . L O S A D A . 
Este e» tablecimiento montado á In altura de Im» mejores, cuenta con la verdadera so lucióa 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no eniple-ando en ab-
soluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vicby, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdida* nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos loe males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las Dl'C HAS E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con «na Sra. muy práct ica para la administración de loa baños á las Sras. 
n i E c i o í 
Abono dt JO fxtñff* nndirlna/e.t. 
Id. id. ¡ti. (farhas id. 
Tyfita •pfifn 'JOftaños de San Die-




. . . $.'>-:}O oro 
sci'vicio, O.£50 iptíi, 
B a f l o s d e m a r , a r t i f i c í a l e s , 0 - 2 0 p l a t a . 2 ( > t - i A ^ . 
J U E V E S 27 B E M O S T O DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA R I F A D E L B E S O 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
T E A T R O DE A l B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F V c i x x c i ó n j p o x " t a n d a s 
142? FUNCION DE L A T E M P O R A D A 
c n* 1644 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Grllléa 1;, 2. 6 3rr. piso sin entrada |2-00 
Palcos IO. y 2. pi2o sin entradas fl-25 
Lunetas con entrada |O-30 
Butaca con í d e m . . . ; . . * |0-50 
Asiento de tertulia con Ídem $0-35 
Idem de paraíso con idem fO-SO 
Entrada general $9-30 
Entrada de tertulia y paraíso fO-3J 
^ * - E l domingo 30, gran M A T I N E S dicada 
fi los niños, con un buen programa. 
E S P 
"XT'éÉi.xiso los 
ion. 
H A B A N A « 4 centre Obispo v Obrap ía ) 
7767 alt 15t-6 
SE A L Q U I L A N PIANOS 
S o m b r e r o s d r i l b l a n c o S P O R T « 0 - 7 5 
I d . m a r i n e r a , d e p a j a , p a r a p l a y a $ 0 - 5 0 
I d . i d . i d . p a r a p a s e o $ 1 - 0 0 
KT d 1 c c o xxx TD lt e G O X X U 
C ltó5 
S o m b r e r o s p a j a E X T R A p a r a c a b a l l e r o s Jj^-T."» 
I d . i d . i d . d e M a n i l a $ 4 - 0 0 
I d . i d , Y A R E Y N A C I O N A I S L ' - T l 
T I F L I _¿3L JN" O I S T , O T O Í S ^ D O xx V L XXX e ro 32. 
1 Ag 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E LAT MARINA —Edición de ía tarde.-Agosto 27 de 1903. 
Monumento á Castelar 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
niunento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Plan (ipiáíl» Oro «paool flro Amerimo 
SUMA ANTERIOR #2941-60 
Sociedad de Tnstrncción y Eecreo de T r i n i -
dad ' 'La Tertul ia" 
$ 701-73 $ 51-91 
1 90 
TOTAL $2941-(50 $ 701-78 $ 53-81 
BANDOLERISMO 
El Gobernador C iv i l de esta provin-
cia, ha recibido los siguientes telegra-
mas del Alcalde Municipal de Güi ra 
de Melena: 
í Gabriel, vía Güira 26 de Agosto 
| á las ó p . vi. 
En estos momentos acaban de ser 
capturados por la policía municipal y 
guardia Rural, en combinación, dos de 
los autores de los hechos ocurridos an-
tes de anoche. Se les han ocupado ter-
cerolas, machetes y efectos robados. La 
captura se ha efectuado en el ingenio 
"Fajardo." 
Eradio Bacallao. 
( Güira de Melena, Agosto 26 
( á las 7 y SO p. m. 
E l Alcalde de Barrio del Gabriel, 
acompañado de un policía municipal, 
siguiendo instrucciones del Jefe de Po-
licía, detuvieron esta tarde en el tren 
de viajeros que venía de esa, al pardo 
Santiago Díaz, dueño de la casa donde 
fueron capturados los bandidos y ocu-
padas las armas y efectos robados; el 
que en el tren de la mañana había ido 
á esa capital. El Juzgado Municipal 
ac túa 
Eradio Bacallao. 
El capitán G. Landa, jefe del escua-
drón " Ó " del regimiento número 1 de 
la Guarda Kural, por la vía de Güira 
de Melena ha remitido el siguiente 
telegrama á la Jefatura de aquel cuerpo: 
"Gabriel, Agosto 26 á las 5, p . m. 
Tengo el honor de comunicarle que 
fuerzas de la Guardia l i u r a l á mis ór-
denes, en combinación con el señor 
Eradio Bacallao y el Jefe de Policía de 
Güi ra de Melena, hemos capturado en 
la colonia del ingenio Fajardo, ubicado 
en el término municipal de San Anto-
nio de los Baños, á dos de los autores 
de los hechos ocurridos anteanoche en 
las jurisdicciones de Güira de Melena 
y Quivicán, habiéndoles ocupado dos 
tercerolas, una pistola, varios mache-
tes y los víveres que robaron en la bo-
dega "Manguito", de la propiedad de 
don Leopoldo Alvarez. 
El Juez Municipal de Güira de Me-
lena se constituye en estos momentos. 
Seguimos la persecución de los otros 
bandoleros." 
Gabriel, vía Güira de Melena 
á las 5 y 15, p. m. 
Ha sido detenido otro de los malhe-
chores. 
El capitán Landa signe rumbo á 
ilüira de Melena con los detenidos. 
Arturo Hernández, 
Cabo del escuadrón " D " 
érütra de Melena^ Agosto 26 
á las ó y 15, p. m. 
Acabamos de llegar con los tres in-
dividuos capturados de que d i cuenta 
en telegramas anteriores. 
Junto con los malhechores traje á 
esta población á una negra que se en 
coutraba en la casa en que fueron ocu 
pados los objetos robados. 
La policía municipal acaba de llegar 
también conduciendo al dueño de la 
referida casa que se había embarcado 
para esa capital en el tren de esta 
mañana y regresó esta tarde. 
Entre los objetos que se le ocuparon 
se encuentra una lata de pólvora. 
Se continúa la persecución del ban-
dido que falta capturar. 
Landa, Capitán. 
ESPAÑA 
DE SAN SEBASTIAN 
San Sebastian 7.—Esta taade, á las 
dos, estuvo en las oficinas do Estado el 
pr íncipe de Mónaco. 
Le acompañaban su ministro y el 
ayudante. 
Permanecieron allí hasta cerca de 
las tres. 
A esa hora se dirigió al muelle, em-
barcándose en el escampavías Guipus-
cuoano. 
Sin tocar en el Princesa Alicia, se 
dirigió al embarcadero de Miramar 
Al l í le aguardaba la familia real, 
que fué á visitar el yate del pr íncipe. 
Se habla de obsequiar al pr íncipe 
con nna revista mil i tar . 
Se creo, sin embargo, que no l legará 
á realizarse este proyecto en atención 
á lo mermados de fuerzas que se hallan 
los cuerpos de esta guarnición. 
Es muy posible que el príncipe de 
de Mónaco conceda al conde de San 
Bernardo la gran cruz de Sau Carlos. 
Se hau circulado ya las invitaciones 
para la comida que dará el rey eu pa-
lacio. 
EL PRESUPUESTO DE LA MARINA 
En la reunión celebrada por los se-
ñores Besada y Cobiáu y el interventor 
general de Hacienda se examinó el pre-
supuesto de Marina. 
Encontraron un capítulo, de donde 
se pueden sacar reenrsos suficientes 
para abonar los jornales á 700 obreros 
de la Carraca hasta que las Cortes 
aprueben los créditos. 
El Sr. Cobián lo telegrafió al Alcal-
de de San Fernando, recordando al 
Avuutamiento que incurr i r ía en res-
ponsabilidad dimitiendo en pleno. 
El ministro de Marina añadía en el 
despacho el resultado de la reunión, di-
ciendo que hoy ha sido enviado el ter-
cer expediente al Consejo de Estado, 
para que se dictamine sobre la trans-
ferencia de crédito que so pide para 
atenciones de la Carraca. 
Manifiesta además el ministro, que 
confía en que este expediente será en 
breve despachado, accediendo á lo que 
él tiene solicitado. 
R U M O R E S D E B O L S A 
En la Bolsa circularon ayer nueva-
mente rumorts relacionados con la sa-
lud del Rey. 
La prensa ministerial los desmiente. 
EL PRESUPUESTO DE GUERRA 
El ministro y el subsecretario de la 
Guerra celebraron ayer tarde una larga 
conferencia con el Sr. Villaverde, acor-
dándose, en vista de que el proyecto de 
presupuesto redactado por el general 
Linares constituye un conjunto que no 
es posible alterar por partes aisladas, 
sea retirado y se redacte otro sobre la 
base de la ley vigente, en el que se iu 
troduzcan solamente los aumentos ne 
cesarlos para atender á los servicios 
hoy más deficientes, en sentido de me-
jorar los elementos materiales y la ins-
trucción del Ejército, la alimentación 
del soldado, la situación do los oficiales 
que tienen mucha efectividad en esca 
la, la de los segundos tenientes de las 
armas generales, y reformar en la me-
dida posible, las guarniciones de A f r i 
ca, Baleares y Canarias, !a adquisición 
de materiales de campaña y transporte, 
y la práctica de maniobras para ense-
ñanza general de los oficiales y adies-
tramiento de las tropas. 
Todo esto y algunos otros servicios 
serán atendidos. 
L O S S O C I A L I S T A S 
' E l Comité nacional del partido socia 
lista obrero ha acordado dar curso á la 
proposición de ley pasada á su aproba 
ción por la Agrupación socialista ma 
drilefla. 
En su consecuencia, se impr imirá la 
proposición y se remit i rá á todas las 
colectividades del partido. 
Estas deberán contestar antes del 25 
de Septiembre, manifestando el núme 
ro de individuos que voten eu pro y en 
contra y el de abstenidos.. 
Si las dos terceras partes de los vo-
lantes contestan en sentido afirmativo, 
la proposición se considerará aceptada 
por el partido socialista español, y éste 
adoptará una táctica de combate dife-
rente á la hasta aquí seguida. 
L O S T A P I C E S D E Z A R A G O Z A 
Una Comisión de la Academia de 
San Fernando, formada por el director 
D. Elias Martín, que ha tomado la i n i -
ciativa, y los Sres. Nieto, Picón y Re-
pullés, han visitado al ministro de Ins-
trucción Pública. 
Bogáronle en nombre de aquella Cor-
poración, que el Gobierno se oponga á 
la venta de los tapices, anunciada por 
el Cabildo catedral de Zaragoza. 
La Comisión ha salido de su visita 
bien impresionada. 
P E R I O D I S T A D E T E N I D O 
Valencia, S.—Ha sido detenido el 
director del semanario La Barraca, 
que capitaneaba el grupo que asaltó 
la imprenta del periódico carlista E l 
Bayo. 
FAALLECIMTEXTO 
Bejar 8.—Ha fallecido el senador 
don Jerónimo Rodríguez Yagüe, 
MONUMENTO RUÍNOSO 
Segovia Í . H a llegado el arquitecto di-
rector de las obras de restauración de 
la torre de San Esteban, Sr. Repnllés. 
En unión de los arquitectos provin-
ciales han reconocido el ruinoso monu-
mento, conviniendo en principio, en 
la necesidad de uua inmediata demo-
lición, si so quiere evitar un día de lu -
to á Segovia. 
LOS SUCESOS DE ALCALÁ 
EFECTOS DE V I W E 
CAPAS 
GARANTIZADAS IMPERMEABLES 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
H A Y U N M A G N I F I C O S U R T I D O E N L O S 
Portales de I A I * . JPeleteHa 




E l Juzgado mili tar se constituyó ayer 
en Alcalá del Valle, habiendo deteni-
do á 47 individuos, complicados en los 
últimos sucesos. 
Algunos de los detenidos se hallan 
heridos de perdigonada, pues parece 
que los obreros sostuvieron lucha entre 
ellos. 
El Juzgado verificó registros eu al-
gunos cortijos de la sierra, para incau-
tarse de armas y averiguar quiénes fue-
ron los autores de las heridas de los 
obreros. 
CONTRA L A S O C I E D A D D E A U T O R E S 
Esta tarde se aseguraba en los Cen-
tros oficiales que el ministro de Ha-
cienda había ordenado girar una visita 
de inspección á la Sociedad de Autores, 
con objeto de ver si está al corriente 
en el pago del impuesto fiscal. 
Se añadió que el ministro de Instruc-
ción Públ ica está decidido á impedir, 
por todos los medios legales, que la ley 
de Propiedad Intelectual sea abusiva-
mente conculcada, para lo cual se pon 
drá de acuerdo con su compañero el de 
Gracia j Justicia, con objeto de que si 
hubiese figura de delito, fuese excitado 
el celo del Ministerio Fiscal. 
COALICIÓN MONÁRQUICA 
Valencias.—Los partidos monárqui-
cos se han coaligado para luchar en las 
p róx imas elecciones. 
La Liga católira no entra en la coa-
lición. 
LO DE LA CARRACA 
San Fernando S.—El conflicto de or-
den publico se considera inminente. 
Se ha dicho que la Junta de defen-
sa ha acordado disolverse. 
Se ha reconcentrado la guardia c iv i l . 
Los comerciantes é industriales se 
da rán de baja en la contribución. 
Puerto Real y seis pueblos más se-
cundarán la actitud de toan Franando. 
LA HUELGA DE PALMA 
Palma S.—Los albañiles en huelga 
han ejercido algunas coacciones. 
La policía les dispersó, deteniendo á 
algunos obreros. 
Los grupos atacaron entonces á la 
policía para rescatar á los detenidos, 
repeliendo ésta la agresiám, cargando 
sobre ellos. 
Reina gran excitación. 
LOS COROS DE CLAFO 
Gtjón 9.—Gijón presenta soberbio as-
pecto, viéndose en calles, plazas y pa-
seos inmenso gentío. 
Los Círculos, Sociedades y muchas 
casas particulares, están vistosamente 
engalanados, ostentando en los balco-
nes estandartes de los coros de Clavé. 
E l Ayuntamiento de Gijón regala á 
los orfeonistas uua medalla de oro, obra 
del acreditado artista Garín, que pen-
de de una corbata de raso de los colo-
res nacionales y de la matr ícula de Gi-
jón . 
A las tres y media se ha formado 
una lucidísima comitiva, compuesta de 
los coros de Clavé y los estandartes de 
la localidad. 
El cortejo se ha formado frente al 
Ayuntamiento, donde uua inmensa 
mult i tud les aclamaba. 
La comitiva se dirigió á la plaza de 
toros, seguida de gran gent ío. 
Cuando penetraron en el local, todos 
los palcos estaban ocupados por her-
mosas señoritas 3r distinguidas damas. 
En gradas y tendidos se ap iñaba 
compacta muchedumbre. 
A las cuatro y media entró en el re-
dondel la' banda del Asilo Naval de 
Barcelona, con su escuadra de gastado-
res y banda de cornetas, al airoso son 
de un paso doble. 
Detrás marchaban las sociedades co-
rales con sus respectivos estandartes. 
Todos saludaron al palco de la pre-
sidencia, que ocupaba el Alcalde señor 
Rato y muchos concejales. 
En la presidencia se había puesto el 
estandarte de la Sociedad Euterpe. 
El desfile ha resultado brillantísimo 
y fué premiado can atronadores aplau-
sos. 
Empezó la fiesta con la interpreta-
ción del coro y banda "Saludo á Astu-
rias," ejecutado con un arte y preci-
sión admirables. 
El entusiasmo que produjo fué deli-
rante. 
Las demás piezas fueron ejecutadas 
con el mismo acierto, recibiendo los 
ejecutantes á la terminación de cada 
una de ellas, atronadores aplausos. 
La valiente composición de Clavé, 
' 'Los nets deis almogavers,'' h i zo gran-
dísimo efecto. 
Tanto la masa coral como las bandas 
del Asilo Naval y la Municipal , se han 
distinguido por su exquisita afinación 
y gusto en la interpretación de las pie-
zas musicales, recibiendo entusiastas 
felicitaciones. 
La Juventud Republicana y el Casi-
no federal, han regalado á los coros 
bonitos corbatas para sus estandartes. 
Después del concierto, los coros die-
ron algunas serenatas en varios centros 
y casas particulares, siendo muy obse-
quiados. 
Hoy se celebrará un festival público, 
á las cinco de la tarde, en el paseo de 
Begoña, cobrándose las sillas á peseta. 
El producto es para la beneficencia. 
Esta noche el orfeón Zaragozano re-
correrá las calles en clásica rondalla. 
La Sociedad Amigos Tintoreros, de 
Barcelona, tiene depositado su estan-
darte eu la redacción del periódico E l 
Noroeste. 
G i j ó n 0.—En el paseo de Begoña 
cantaron hoy los coros ante numerosa 
concurrencia. 
Lo recaudado por las sillas eu el pa-
seo, asciende á 353 pesetas. 
Después se obsequió á los expedicio-
narios con un banquete en los Campos 
Elíseos, al que asistieron 500 comen-
sales. I -
Brindó'el Alcalde de Gijón y el pre-
sidente de la Sociedad Euterpense. 
Sus discursos estuvieron inspirados 
en uua nota fraternal muy simpática. 
Se dieron vivas á España, Cataluña, 
Aragón y Gijón. 
Después de la corrida de toros, em-
prenderán los coros el regreso. 
OBISPO GRAVE 
Vitoria 9.—Continúa eu gravísimo 
estado el obispo padre Pinola. 
TORMENTA 
Granada 9.—En Almañacer se ha 
desencadenado una terrible tarmenta. 
Un rayo mató á un muchacho que se 
refugió en un cortijo. 
En el primer suelto de ' 'La Prensa", 
de esta mañana, se deslizaron las s i -
gaieutes: 
' Podían satisfacerles" por "podía 
satisfacerles", "excis ión" por uesci-
«o / i " , "creen ejercer" por "cree ejer-
cer. i ' 
M. GERARD 
Este periodista francés, que se ha 
propuesto dar la vuelta al mundo, sin 
dinero, y ha permanecido algunos días 
entre nosotros, se despide de la Haba-
na, con las siguientes l íneas: 
"Antes de dejar la Habana, doy las 
gracias á las personas que me han dado 
testimonio de su s impat ía duracte mi 
permanencia en esta capital. Mañana 
salgo para Matanzas, de donde conti 
n u a r é viaje hasta Sautiag© de Cuba. 
Espero obtener de la población cubana 
una acogida benévola, y doy las gra-
cias por ella á cuantos me ayuden en 
mi gran viaje, llevando de esta Isla el 
más grato recuerdo. Doy gracias, par-
ticularmente á lñ prensa local, que me 
ha prestado ra concurso. A todos en 
general, gracias y adiós. 
J . Gerard." 
RH-LAMACIONES DESESTIMADAS 
Ayer firmó el señor Presidente de la 
Repúbl ica un Decreto á propuesta del 
Secretario interino de Hacienda re-
solviendo que el recargo del 30 por 100 
sobre la contribución industrial esta-
blecido por el Consejo Provincial de la 
Habana no es incompatible con el sis-
tema tributario del Estado y por tanto 
se desestiman las reclamaciones formu-
ladas contra dicho impuesto por varios 
gremios de contribuyentes. 
E L SEÑOR TAYBO 
Este nuestro antiguo amigo y com-
pañero, auxiliar de la Secretaría de 
Estado y Justicia, ha presentado, con 
fecha 25 del corriente, la renuncia del 
cargo que venía desempeñando en ese 
departamento, por tener' que atender 
á asuntos particulares. 
EXÁMENES TERMINADOS 
Ayer terminaron los exámenes en la 
Escuela de Kindergarten de esta cajii 
tal, habiendo obtenido el número pr i -
mero de las examinadas, la señorita 
Clotilde Díaz Ramos, hija de nuestro 
buen amigo don Ar turo R. Díaz. 
Nuestra felicitación á ambos. 
El segundo lugar lo ocupó la señori-
ta Estela Cifuentes. 
ALAMOS 
El señor Antonio Grosso, Alcalde 
Municipal interino de Cienfuegos, ha 
pedido á la Secretaría de Obras Públ i -
cas 400 posturas de álamos, para sem-
brarlos eu la carretera de Caouao á 
aquella ciudad. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se ha accedido á la 
inscripción de las siguientes marcas na-
cionales: 
"H i j a de Alvarez," solicitada por el 
Sr. Constantino Alvarez y Menéndez, 
para cigarros. 
" E l Sello," para cigarros, por el se-
ñor Juan León. 
"Flor de mi Vega," para picadura, 
por el Sr. Juan A . Montes. 
"Palmarito," marca industrial para 
distinguir abonos, al Sr. Gregorio Pa-
lacio Pérez. 
Marca comercial ' T l o r de Carlos," 
para distinguir el tabaco en rama que 
exportan para Europa, por los señores 
J . F . Berudes y C:.1 
" L a Boniface," para tabacos, por el 
Sr. Francisco E. Fonseca. 
" E l Gall i to ," para cigarros, por el 
Sr. Aveliuo Herreras. 
TRASLADO 
Nos participan los Sres. M . Pina y 
Hermano, que debido al mayor desa-
rrollo adquirido por su fábrica de ciga-
rros " E l Turco", la han trasladado á 
la calle de Gervasio uúms. 144 y 146. 
€oniité del barrio del Principe 
S e c r e t a r í a - F . entre 21 y 23 
Por acuerdo de la presidencia de este 
Comité, en vista de la citación publica-
da en la prensa por un tal Alfredo So-
to, que se titula presidente del mismo, 
cuando ni siquiera es afiliado, teniendo 
en cuenta que el único organismo del 
Partido que existe en el barrio y que 
ha sido reconocido por la Asamblea 
Municipal de la Habana, ante la cual 
tiene constituida su representación le-
gal por medio de cuatro delegados: ha-
go saber á los miembros y afiliados á es-
te Comité que la dicha citación no t i e -
ne valor alguno y que no es cierto que 
oficialmente ni en ninguna otra forma 
se haya acordado por la Comisión de 
Propaganda de la Asamblea Municipal 
de la Habana, n i por ésta, que es la 
única autoridad del Partido en el M u -
nicipio de la Habana, su asistencia al 
acto para el cual cita sin representación 
alguna el Alfredo Soto; y que, por el 
contrario, el Comité Ejecutivo de esa 
Comisión de Propaganda enterado de la 
referida convocatoria, acordó en la no-
che de ayer di r igi r comunicación al A l -
fredo Soto manifestándole que la Asam-
blea sólo reconocía como Comité del 
Partido en el barrio del Pr ínc ipe al que 
preside el Ldo. LTrsulo J. Dobal y que, 
por lo tanto, no concurría al acto, para 
el cual se le invitaba. — Habana 27 de 
Agosto de 1903.—Vto. Bno.—Ldo. TJr-
stdo J . Dobal, Presidente.—Juan Berea 
Ferrán, Secretario. 
COMITÉ REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Santa Clara 
De órden del Sr. Presidente, se cita 
por este medio á todos los afiliados de 
este Comité, para la junta ordinaria 
que se ha de celebrar el viernes 29 del 
corriente, á las ocho de la noche, en la 




PREMIO O F I C I A L DE 1903 
PRIMERA SERIE. QUINTO MATCH 
De gran interés resultó el maich efec-
tuado el martes últ imo entre los clubs 
Columbia y Maine, en que ambos de 
una manera profesional se disputaron 
el terreno palmo á palmo, hasta lograr 
uno de ellos salir victorioso de tan 
empeñada contienda. 
Los players todos fueron dignos de 
aplausos por la manera precisa con que 
jugaron, y por la destreza con que acep-
taban los lances. 
E l pitcher del Maine, el joven San-
tuce, fué el que más se distinguió, pues 
sus contrarios no lograron darle una 
vez siquiera á la bola de hit, ni los es-
pectadores del ala derecha de la glo-
rieta, consiguieron desconcertarle con 
sus gritos. 
Muchos y merecidos aplausos recibió 
por su meri t ís ima labor. 
También el pitcher Cárdenas estuvo 
bastante bien, pero su bola fué dura-
mente castigada por la batería contra-
ria, al extremo de darle ocho hits. 
El Columbia, con la victoria obtenida 
en este match por una anotación de dos 
carreras contra una, ha quedado por lo 
tanto vencedor en la primera série, 
pues no llegó á perder ningún desafío. 
El match fué el que menos tiempo ha 
durado, desde hace muchos años, ó 
mejar dicho, puede ser el único qne se 
haya jugado en Cuba en una hora 21 
minutos. 
He aquí el score del juego: 
Maine B B C 
JUGADORES 
Il.Oovantes2? b... 
H . Hidalgo L F . . 
R. García C 
A . Cabañas 2?b .. 
S. Contreras S. S .. 
E . Pujadas 3? b 
J . Quiveiro l?b ... 
L . Martínez R. F. 
A . Santuee P 
Totales. 
~ — 
rt t I 
1 8 
i I 
I I I 
pq < H 
Servicio de la Prensa Asociad* 
De hoy 
E L EEPEESENTANTB E S P A Ñ O L 
M a d r i d , Agosto ^7.—El marques 
de Vniasinda ha sido nombrado re-
presentante de E s p a ñ a en la Haya, 
para sostener, ante la comisión que 
ha de resolver las reclamaciones do 
los extranjeros establecidos en Vene-
zuela, las que han presentado los es-
pañoles al gobierno de dicha r e p ú -
blica. 
SOLICITUD D E I N T E K VENCION 
Sofía, Agosto ^7 .~Los macedonios 
residentes en esta ciudad han cele-
braco nna gran reunión en la qno 
acordaron, en medio de un f renét ico 
entusiasmo, d i r i g i r á l o s represen-
tantes de todas las grandes potencias 
acreditadas cerca del gobierno b ú l -
garo, un memorandam en el cual so 
les suplica que, con urgencia recoiuicn 
den a sus respectivos gobiernos que 
intervengun en Maccdonia. 
DECLAMACION D E U N A S E Ñ O R A 
Suera Yorlc, Agosto 27.—La s e ñ o r a 
de I ) . Guil lermo Salazar, qne se cu-
cneut ia actualmente en S p r i n g ü e l d , 
Massachussctts, declara qne cree que 
el iudividno qne, según telegrama re -
ciente de I>I ex Leo, mur ió tic ü e b r e t i -
roidea en dicha ciudad, el martes ú l -
t imo, es sn esposo, afamado especia-
lista de la Habana en liebres tifoideas 
y ca t ed rá t i co de bac te r io log ía en la 
Escuela do IVIedicina «le la capital de 
Cuba. 
do 
4 X á 4% V . 
Í ) % P . 
Colombia B B C 
JUGADORES 
I I . Va ldésC .F . ... 
A . Arcaño L . F. . 
V . González 2? b 
J. Castillo R. F.. 
G. Gouzíilez C. .. 
M. ATfbiiso 1? b.. 
G. Cárdenas P. .., 
J. Recio 3?b v 







Totales...... ;26| 2| 0| 0 
AXOTACIÓÍÍ POR E N T R A D A S 
Maine 0 0 0 0 0 1 0 0 0 = 1 
Colombia 0 0 0 0 0 0 2 0 x = 2 
RESUMEN 
Stolen bases: por R. Govantss, García, 
Cabaflas y Contrera-?. 
Innings jugados por los pitchers: 
tuce 8, Cárdenas 9. 
Hits dado á cada pitcher: á Cárdenas 
8 de una base; á SantuceO. 
Struck outs: por Santuce 5, á Alfonso, 
( ¡Ir lenas 2 y Recio 2; por Cárdenas 9, á 
García 2, Cabanas, Pujadas 2, Martínez 
3 y Santuce. 
En three strikes: Pujadas y Cárdenas. 
Double play: Maine 1, i o r R. Go-
vantes, Contreras y Quiveiro. 
Called balls: por Santuce2, á V . Gon-
zález y Arcaflo; por Cárdenas á, R. Go-
v antes. 
Dead balb por Santuce 1, á R. Valdésj 
por Cárdenas 1, á R. García. 
Tiempo: T hora 21 minutos. 
Jueces: Poyo y Gutiérrez. 
Delegado: Conejo. 
Score: Bertemati y Mendoza. 
Estado de la p r imera serie 
i 
CA^S.VS D E C V U B I O 
Plata española.... de 79 á 79^ V . 
Calderilla de 89 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 
Oro a m e r icano 1 
contra español, j 
Oro amer. contra ) p 
plata empanóla, j f f 
Centenes á GA>'> plata. 
En cantidades., á 6.6 i plata. 
Luises ft 6.32 plata. 
En cantidades., á, 5.33 plata. 
Ei peso americar ] 
no en plata es- i de 1-37 á 1-37^ V . 
pallóla ) 
Habana, Agosto 27 de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA I> t : RKESTAMOS 
n i l S T R I ? O en t0<íaa cantidades so--L/-l-L> rJii.V>f j;rc alhajas y valores. : 
I N T E R E S 31 O n i C O . 
Antonio Alvavodiaz y Cotnp. 
S53J 2ea—26Ag_ 
Seccíén MereairtiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 27 
Almacén: 
30 j4 pj rioja Barceló 115.50 uno. 
150 ci sidra Valle Ball ina 30 rs. una. 
10 oí chorizos Crédito Colungués 14 rs. u n » 
25 i3 jamones pierna melocotón ¡flS qt. 
25 j3 id. Pie nic Cereza $13 qt. 
3000 barras pasta guayaba L a Crisantema 
$a quintal. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
CLUBS. 
ASUNTOS VAHIOS. 
M I N I S T R O D B MÉJICO 
E l Ministro de Eelaciones Exteriores 
de Méjico, Sr. D. Ignacio Mariscal y 
su distinguida esposa, pasarán por la 
Habana con dirección á Europa, en el 
próximo vapor alemán que viene de 
Veracruz. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido 15 días de licen-
cia al juez de 1? instancia de Cienfue-


















E N LOS H O T E L E S 
de 
de 
Hoyimiento M a r í t i m a 
EL. C A M P U B n O W y 
El vapor ingltó de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de F i -
ladelfla, con carbón. 
E L C U R I I Y B A 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Matanzas, con carga de trónái-
to, el vapor cubano Curityba. 
L A A D D I E F. COLE 
La goleta americana de este nombre, 
que f u é apresada en la costa Norte de 
Vuelta Abajo por el guarda-costaa Abe-
jorro, d e s p u é s de examlDados sus docu-
mento» y haber prestado declaración su 
c a p i t á n y tripulantes, ha sido despacha-
d a , en lastre, para Cayo Hueso. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 26. 
Futradas: Sres. 8. W. Yeffcrson, 
los Estados Unido»; Ensebio Capote, 
Alquízar. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 26. 
Futradas: Después de las 11 de la ma-
ñana.—Sres. José Ramón Torre; Ashen 
Gunver, de Cuba. 
Día 27. 
Salidas: Sres. H . M . Hiller . 
H O T E L P A S A J E 
Día 20. 
Futradas: Después de las 11 de la ma-
ñana. —Sres. Estóban Morató, de Puerto 
Príncipe; O. López y señora, Mateo Gu-
tiérrez, Chas H . Yhall. 
Día 27. 
Salidas: Sre^. Juan Cardona, José Gon-
zález, J . B. Hamel» y familia, Jaime K. 
Vidal, M . Kenduelej, Anastasio Sardi-
nas. 
H O T E L . U N I V E R S O . 
Día 26 
Entradas.—Sres. don José Fernández, 
de Cárdenas; Manuel Sierra, Ciudad; 
Enrique Echavarría, de Santa Clara. 
Salidas.—Sre. don Riveras Moyas, A . 
Miranda, Celestino González. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 26 
Entradas.—Sres. don Félix Pérez, de 
¡San Antonio de las Vegas; Nicasio D. 
i Escobedo, de Matanzas; Antonio Bu-
' gallo, del Mariel; Sebastián Lacarra, de 
Ciudad; lialaei López Jiménez, de .Nue-
vitaé. 
Sbre 
S E E S P E R A N 
27 Olinda: NewYork . 
29 León X I I I : Veracruz. 
30 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
30 Ernesto: Liverpool. 
33 Esperanza: New York. 
31 Louisiana: Nueva Orleans. 
31 Otaneda: Amberes y escalas. 
31 Montevideo. Cádiz y escalas. 
1° Vigilancia: Proercao y Veracruz. 
2 Havana: New York.-
2 Alfonso X I I I : áanUmder y escalas. 
4 L a Navarrc, Saint Nazaire. 
8 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
10 Curityba, New York. 
14 Riojano: Liverpool y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
M Ulinda: New York. 
S A L D R A N 
to. 27 Louisiana, New-Orleans. 
, 27 Curityba: New York. 
£9 Míx ico : New York. 
, 29 Mobila: Mobíla. 
, 30 León X I I I : Veracruz. 
31 Prinz Auffust Wilhelm: Hamburgo. 
31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2 Yigiiaxicia: New York. 
3 Alfonso X I I I : Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 Havana: New York. 
SLafavelte: Veraciuz. 
7 City of Washingtou: Veracruz. 
9 Monterey. New York. 
10 Olinda: New York. 
24 Curityba; New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 26: . „ „ 
De Filadelfia en 1 d ía vap. ing. Camperdown, 
cap. Btofe, tonda. 2,504 con carbón á L . V, 
Placé. 
Dia 27: 
De Matanzas en 10 horas vap. cub. Curityba, 
tonds. 2,363, con carga de tránsito á L . V , 
Placé. 
De Cavo Hnesó y Tampa, en 1 dia, vp. ame-
ricano Martinique, cp. White, con carga y 
pasajeros. 
7 S A L I D O S : 
D ía 26: 
Galveston vap, ing. Westgate. 
Dia 27: 
New York vap. cub. Curityba. 
Aperturas de registro 
español Monserrat. p 
vp. ata. Orizaba, por 
V e n c r u » , vapor nu. . or H , 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, 
DeUwieTB PVV0, vp. Ing. Mensnüe , capi tán 
Hunl, por Brídat, Montrós y Comp. 
NuevaOrleans, vp. ain. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
N u e v » York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Nuev-B York . Cádiz y Barcelona, vp. esp. Leou 
X I I I , por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miarai, vapor americano Miami 
por G. Lawton Childs y Cp . 
Buiues despachados 
Dia 28: 
Galveston, vp. icg. Westgate, por Bridat Mori-
ros y Comp. 
E n lastre. 
Cajo Hueso, gol. am. Addie P. Colé, por el câ  
pitan. 
E n lastre. 
Matanzas, vp. ing. Domingo de Larrinaga, poi 
Vaaela y Cp. 
E n iaatre. 
Dia 37: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, po» 
Q. Lawton Cbikís y Cp. 
117 tercios tabaco. 
77 bultoe proviaiouee y viandas, 
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"Una lio ja de 
m i Almanaa-ae 
Jueves 
democrática, que se ha captado en to-
dos tiempos las s impatías papulares. 
líEPORTEfi. 
SAN J O S E DE C A L A S A N Z 
La Iglesia, colocáudo-
lo en los altares, cele-
bra hoy su fiesta. Mis 
buenos amigos los Pa-
dres Escolapios de Gua-
nabacoa, lo festejan co-
mo á su Patrono y fundador de la Or-
den Calasaucia, y me honran invitán-
dome á su casa, su templo y su mesa. 
Vayan desde aquí mis pensamientos y 
deseos fervientes de que su hermoso, 
amplio y bien organizado colegio reco-
bre la preponderancia de qne, en días 
míís felices, disfrutó. 
Y ahora, pidamos á uno de sus bió-
grafos noticias acerca de la vida de 
uno de esos varones esclarecidos que 
llenan el ciclo y el cielo de España -en 
el gran siglo X V I . en el siglo de oro, 
de la ciencia y de la literatura españo-
la, en el siglo de Ignacio de Loyola. de 
Teresa de Jesús, de Pedro de Alcánta-
ra, de San Francisco de Boija; en el 
Biglo de Sáinz Yictoria y Soto que ele-
varon la razón teológica y la razóu fi 
losófica á la más alta cima de la Pe y 
de las ideas; en el siglo en que el gran 
Eiáperador Carlos V se retiró al mo-
nasterio de Yuste; en el siglo de Feli-
pe I I , modelo de reyes cristianos y ca-
balleros; en el siglo en que Z u i baráu y 
Velázquez cristalizaban en magníficos 
lienzos hus Concepciones purís imas de la 
belleza, y en que Fray Luis de León y 
Herrera hacían cantar á la poesía los 
estros más iuspirados con lengua de 
ángeles; en el siglo, por último, en que 
el divino Salinas enearuaha en «;1 muu 
do del sonido los aves más íntimos y 
devotos del toruzón. 
'Mosé de Calasanz. —dico uno de sos 
biógrafos—llamado el Padre José, na-
ció el 11 de Septiembre de lóñG, en 
Peralta de la Sal, siendo sus padx f̂e 
don Pedro de Calasanz, descendiente 
de una real familia, y doña María Gas-
tón, procedente de una de las familias 
m á s nobles del Reino. 
La madre de Jos».', más virtuosa qne 
noble, de un corazón excelente, de un 
trato dulce y amable, deseosa de llenar 
cumplidamente las obligaciones de una 
madre cristiana, puso singular cuidado 
en darle una piadosa educación; cuan-
do contemplaba las buenas disposicio-
nes de su hijo, daba gracias á Dios y 
presentía con cierta fruición que con 
el tiempo llegaría á ser hombre que 
valiese. E l niño, luego que empezó á 
andar por sus propios pies, iba muchas 
veces a ponerse á los de una devota 
imagen, y allí de rodillas, juntas sus 
tiernas manos, no se hartaba de repe-
t i r las dos oraciones qne, á pesar de su 
brevedad, expresan todos los deseos, 
afectos y esperanzas que caben en el 
corazón de un miserable mortal. 
Ko contaba aun cuatro años, y ya 
era devotísimo de la Madre de las Vír 
genes y rezábala cada día el Santo Ro 
sario, costumbre que conservó basta la 
muerte. Era tanto el gusto que tomó á 
la oración, que burlando muchas veces 
la vigilancia de sus padres se retiraba 
á un rincón de la casa, donde lo halla-
ban después saboreándose en sus afec-
tuosas plegarias. Apenas S'ipo leer. 
Be enamoró del libro que contiene el 
oficio de Yirgen, lo rezaba todos los 
d ías y traía á rezarlo consigo á ofros 
niños de s« edad. iQuién no se en-
ternecía viendo á José al frente de nu 
coro de niños delante de un pequeño 
altar cantar con anpéliea armonía las 
alabanzas en los Salmos, terminando al 
lin con un sermoncito en que con infla-
madas palabras les exhortaba á perma 
necer constantes en la vir tud y á odiar 
al enemigo de su inocencia/'' 
Así hablaba de los primeros pasos y 
albores de San José de Calasanz el Pa 
dre Atanasio Cauata de Jesús. 
Pero dejando aparte la biografía del 
fundador de las Escuelas Pías, de quien 
tanto y tan hermoso han dejado escrito 
Foseti, Jericó, Eíit io de Solo Real, V i -
cente de Luca, Bonada, Manclosi, Ta-
benti. García de la Iglesia, Losada, 
Bianchi y Bertolotti, recordemos sólo la 
obra maravillosa, fundada sobre la ba-
se del amor á los niños y el pan espiri-
tual de una buena enseñanza. Las Es 
cuelas Pías son una gran institución 
E N E L ATENEO 
Conferencia del Sr. Valdivia . 
Ante una concurrencia muv escogi-
da y bastante numerosa, desarrolló ano-
che nuestro querido compañero Valdi-
via ua tema sugestivo y de gran actua-
lidad en la presente época: ':E1 ocul-
tismo en el arte"': asunto que se rela-
ciona con todas las actividades menta 
les de nuestros días, que en el fondo se 
diferencian bien poco de las de otros 
tiempos. 
Viüdivia es un perfecto lector; con-
dición que lo lleva á la altura de un 
buen orador, es decir, de lo no común 
eu achaques de oratoria: Sabe dar co-
lorido y variantes de entonación á lo 
que lee; y como los trabajos escritos y 
limados, suelen estar excentos de las 
perífrasis y ampulosidades que el ora-
dor emplea cuando busca nuevos con-
ceptos con que seguir el hilo de la fra 
se, resulta que un trabajo escrito y bien 
leído reúne mayor sustancia y mejor 
elocuencia en sus lineas. 
El tema del ocultismo se presta á fe-
cundas disquisiciones en todos los ra-
mos del saber; y Yaldivia hizo alarde 
espléndido de su rica fantasía y vasta 
erudición, llevando el asunto á las mag-
níficas regiones del arte, con la supre-
ma gal lardía del que sabe modelar una 
idea en frases escultóricas. 
E l saber humano, la investigación de 
los misterios naturales elevan el espíri 
tu á ciertas alturas donde el vulgo no 
puede remontíirse, y donde las media 
nías no pueden penetrarse de ello en 
toda la pureza de la concepción moral. 
De ahí nació el propósito de mantener 
ocultas ó reservadas entre un corto nü 
mero de adeptos las conclusiones de la 
ciencia adquirida. Aún hoy, á pesar de 
la vulgarización de los conocimientos 
científicos, es muy raro el lector que los 
penetra hasta el fondo con la pristina 
lucidez de un escogido. Se necesita pa-
ra ello una vocación especial, una fuer-
za de voluntad que no tienen todos 
.Muchos tropiezan con un concepto ó ex-
plicación algo difícil y oscura de nn 
concepto, y pasan de largo sin com-
prenderlo. Pero el verdadero aficiona-
do se detiene allí, vuelve á leer la ex 
plicación demasiado abstracta, medita, 
busca otros textos para ver si lo expli-
can mejor, y no ceja en su empeño hasta 
que se posesiona de aquel arcano cicu-
tí lieo. Para quien no tenga esta tenaci 
dad mental que revela un espíritu su-
perior, la ciencia será un geroglííico, 
nn templo cerrado, lleno de misterios, 
solo aeeesiblc á los capaces de sufrir 
duras pruebas de larga iniciación. 
Eso del ocultismo simbolista pues, 
resulta una institución permanente eu 
todos los siglos. El arte mismo tiene 
secretos profundos que solamente logra 
descubrir la intuición divina del ge-
nio. 
E l artista es una especie de mago 
que penetra en lo íntimo de las cosas, 
y revela al mundo misterios augustos 
de la naturaleza y del sentimiento; al-
ma de todo lo creado. 
En este particular, fué donde el se-
ñor Valdivia explanó sus ideas en so-
berbios periodos de una concepción 
brillante y profunda, mostrando á los 
grandes poetas como insignes tauma-
tnrpos que saben a b r i r á nuestros vagos 
sentidos un foco de luz nueva, capaz 
de hacernos comprender algo divino y 
( (leste que hay en la vida, y que nues-
tras almas amodorradas no aciertan á 
percibir, sino cuando lo toca la varita 
mágica del genio, haciendo brotar luz 
donde todo estaba oscuro. 
Este punto de vista del arte es la 
más rica y snblime manifestación del 
llamado ocultismo. El señor Valdivia 
nos lo ha presentado con habilidad su-
ma, pasando ligeramente por las otras 
esferas ocultistas en las que divatr ui 
todos los extravíos y aberraciones del 
que cree ser filósofo investigador y solo 
es un neurótico desequilibrado, que 
toma por ciencia los desvarios enfer-
mos de una imaginación supersticiosa 
M i l plácemes por su conferencia al 
querido compañero. 
P. GIRALT. 
I I W H I S U K 
XSniBIClON DE CHLSA 
La China ha aceptado con entusins-
Rio la invitación de los Estados Unidos | 
para tomar parte en la Exposición Uni -
versal de St. Louis eu 1 DO L Ya nom-
bró sus comisionados que se ocupan, 
actualmente, de recibir las exhibicio-
nes enviadas, los comerciantes de la 
China se preparan para hacer extensas 
exhibiciones y el interés en la exhibi-
ción es universal. Se está dando aten-
ción especial á los intereses educacio-
nistas de esa nación. La fase interesan-
te de esta exhibición consistirá en el j 
sobresaliente contraste que presenta. A ¡ 
la China se la ha considerado como el 
antítesis del Occidente; aquí demostra-
rá esto antítesis. La a m í g u a escuela 
China estará representada por un salón 
de clases con discipolos atareados so-
bre sus libros y presididos por un maes-
tro de la antigua escuela; una colección 
de libros de enseñanza; ejemplares de 
obras sueltas escritas por discípulos, y 
una colección de enciclopedias, diccio-
narios é historias de tiempo inmemo 
riaL Para demostrar la educación mo-
derna, el material no es tan abundante 
pero se puede presentar con mayor fa-
cilidad. H a b r á también vistas de los 
nuevos edificios para la enseñanza de 
las ciencias modernas, libros en idioma 
chino que comprenden obras originales 
y traducciones, planos, mapas y apa-
ratos científicos de construcción china, 
todo lo cual—producto de los últ imos 
doce años—hará una exhibición esplén-
dida. 
LA CHOZA D E L GENERAL GEANT 
Entre los objetos históricos de inte-
rés qne se exhibirán en la Exposición 
Eniversal de S t Louis en 1904, figura 
la choza de leños construida por el ge-
neral Grant en el Condado de SL Louis 
en 1854. En ese entonces el general 
Grant ni soñaba siquiera con su elec-
ción á la Primera Magistratura de la 
nación. La choza fué trasladada de su 
sitio pr imi t ivo á u A r t H i l l " que está 
cerca de los terrenos de la Exposición. 
Aunque los leños se encuentran un po-
co gastados por la acción del tiempo, 
el em-rpo está todavía sólido y se pre-
senta tal como cuando la habitaba su 
célebre constructor. 
LO QUE CUESTA U S PABELLÓN" 
EN LUS TBREENOS 
La construcción de nn pabellón en la 
Exposicióu Universal de Sk Louis para 
1904, igual al diseñado por el arquitec-
to Banmann para la Exhibición de 
Austria, cuesta cosa de 13 centavos por 
pie cúbico. Las plantas y arbustos que 
sirven de ornamentación á los pabello-
nes los facilita la Exposición á precios 
muy módicos. La Exposición facilita-
rá también el agua necesaria para las 
fuentes y manques á razón de 3 cen-
tavos por cada cien galones. La super-
ficie de los terrenos es relativamente 
llana y la construcción fácil. Para el 
techado se emplean buenos materiales á 
prueba de fuego, hérpes de lata se con-
siguen á razón de e 14—por cada cien 
pies cuadrados. Ventanas y puertas, 
sin vidrieras y pintura y según el ta-
maño común de expoeiciones, cuestan 
á $20—las ventanas y 860 las puertas. I 
Las vidrieras para puertas y ventanas 
cuestan cosa de SO centavos por pie '< 
cuadrado; la pintura cuesta casi lo mis-
mo. E l enyesamiento cuesta 50 centa-
vos por yarda cuadrada Los jornales 
para las diferent e clases de obreros en 
los terrenos de la Exposición son, por 
ocho horas de trabajo diarias cadauno, 
como signe: albañiles, J£5.00; electricis-
tas, 85.00; arquitectos, *5.0O; envasa-
dores, $6.00: v id r i en» , $4.00; tapice-
r >s íS.^U: ensambladores, 84.40; lato-
neros, $4.00: cerrajeros, $4,00; escul-
tores, de 4 á $10.00; peones, de 2 á 
$2.50. 
UXTriETCION DE CEILAíí 
La Legislatura de Ceilan ha votado 
la suma de $lfi,500 para enbrir sus gas-
tos de exhibición en la Exposición In-
ternacional de S t Louis pura 1904. E l 
doctor C Drieherg, Secretario de la 
Comisión por Ceilan, recibirá los obje-
tos que han de exhibirse hasta el 19 de 
Octubre de 1903. 
nEEEAilIENTAS ANTIGUAS 
DE MINEEIA 
La Comisión por el Estado de Mis-
s o u r i ha reunido una colección de he-
rramientas primitivas empleadas en 
Mina Lamotte, Missouri, Se dice que 
estas minas fueron explotadas por las 
indios cu J 7i'ti (li.^ik; cuya fecha han 
venido produciendo ooustanteinenle. 
Los indios oarg:ábause con los cuarzos 
hasta la ciudad de Hte. Geneviere don 
de los cambiaban con los colonos fran-
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
n 
Yo devuelvo la fuerza 
M i n * r « 3 de hombrea ion ftnipletarnte plg-
ato* comparados con lo qne la naturales* 
h t preteudido que fueacu ¿«toa; cqcoatrán-
áitne por lo tanto en el número da loi exceat-
v i 3 i en te •rnstblca, los temerosos de acometer 
cualquier empresa, loa delicados, aquellos que 
< oa facUldadse dlaguatan, que les falta la rea-
piraclda, que sufren de debilidad nerviosa j 
que les falta ese Tlgorqne todo hombre fuerte 
debe poseer. 
A éstoi les falta la electricidad que es la 
TitaUiad animal, bata es la base de todo TÍ-
gor. Bs el combustible de la máquina qna 
mticrralcoerpo buiuaao. Î aeleotricirtad apli-
c a d a según mi nélodo ea un man^atinl de 
au.-ra -rida que â Uco A todas las partes del 
cuerpo. 
BU CINTURON ELECTRICO del 
doctor .WcLaughflfl 
Heju-renece j deTuelve »1 vigor de la ja-
Tentnd. Cualquier hombre qne lo uae puede 
coaaiderarae un giganta física y críeutaláicnte 
¿8e sieats usted débil? ¿Uc duele * usted 
la espalda? ¿Snfre uated da Tnrlcoeele, debilidad del est6mago e-itrcAimlcuto, lumU*. 
go, reumatismo, impotencia 6 cnalquier o tra afección de rraulta de exceso de trabajo? 
81 ea asi, mi método j manera de api ra - la sleclrieidad uii.-utraa usted duerme, lo pue-
de curar , 
Lea «atoa testimonios de gratitud que *ou pruebas crldentes da loa laíriUa adqui-
ridos porrr . l clntnrda. 
Dice el aefior JACINTO TORRES, que rire en la calle de Zultiet* 84 en la Ha.baci', 
que para la debilidad general, la postración oerriosa y afecciones del estómago, no ba 
encontrado nada que medianamente pueda compararse coa el Cinturón JIlíc'lco del 
doctor McLaugblin. 
nlce al aeflor JOSE MARIA PIARTINEZ. dueftodel establecimiento deríreres mát iof-
port ante que !.a T en Kancbo Velot, qus el Ciotnrón UKctrico ea ana maraTi l la , puesto 
que á ¿1 lo ha carado de ua alncúntero de padecimientos que dttrante artos le hmcYao l a 
Tlda iusoportivble, 7 hace constar que esta cura se ha efeetnado ea X 3 días. 
Vico el señor GUSTAVO ZATAS, dueño de la colonia Lola en aatuey. qtM en ni<mo« 
de un mes se curó con el Cinturón BMctrico despula de haber gaaladu atuebo díctelo en 
medicinaa las cuales no le produjeron ni aiqulera atirió. 
V cjmo estos centenares de testimonios que pnedo mostrarle á todo aquel que 
quiera tomar la molestia de pasar por mi oficina. 
Me he dedicado por espacio de 30 afios de mi rlda A estudiar la manera de derot-
Ttr al hombre la vitalidad perdida y tengo la satisfacción ót haber obtenido los orejo-
res resaltados 7 haber coronado mi éxito eco renombrada fama legalmente adqalrlda 
por mi Cicturón BKctrico. 
Tango un Hbrito escrito expresamente para qre lo >a toda sqael que se tficcen.tt 
falto de salud 7 h a y a perdldolas eaperaaiaa dcrccnpcTar ésta por medlode iamedlcia*. 
Bate librlto ae lo doy á todo el qne lo pida 7 lo ta&ndo por correo «aliado 7 gratis 
A cualquier parte de la Isla, *u lectura ea ioterraantlsimA y los grabados qne acomba» 
fian la obrita dan una idea de lo que es 7 cómo te aplica el aparato. Pidalo bo7. 
Doctor M. A. McLAUQHLIN, O RE1LLY n ú m t r o 9o.—Coníultas 
diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
ceses y alemanes por cuentas y calcio. 
Las minas fueron explotadas después 
por los españoles y por ú l t imo adquiri-
das por el noble francés La Mott«. Du-
rante la guerra de la Revolución gran 
número de las balas de las tropas colo-
niales eran lubricadas del plomo de 
estas minas. 
LOS BUFALOS ET? LA EXPOSTCION-
M r . Ja mes Phillips, de Port Pierre, 
Dakota del Sur, tiene un gran rebaño 
de búfalos que exhibirá en la Exposi-
ción Universal de St. Louis de 1904. 
Bsta cría de bovinos está desaparecien-
do rápidameute en los Estados "Unidas, 
pero los animales de Mr. Phill ips son 
eiemplares excelentes y harán una 
buena exhibición. Se exhibirán en uu 
corral construido sobre el Pike. 
EXHIBICIÓN DE GRECIA 
Un cablegrama de Mr, l í a w k i n s 
Taylor, Comisionado Especial de l a 
Exposición Universal, de Florencia, 
Italia, nos trae la gran noticia de que 
Grecia acaba de aceptar la invitación 
para tomar parte en la Exposición 
Universal de St. Lonis para líK>4, y ha 
nombrado su comisionarlo á la ^ Expo-
sición, Mr. Macchire. 
E X H I B I C I Ó N D E L C A N A D l 
E l Canadá, cuyas pescas son tal vez 
las m á s importantes y célebres del 
mundo, exhibirá entre otras cosas, en 
la Exposición Univensal de Sí. Lonis 
en 1904, una exhibición de pesc^de 
las principales aguas de ese Dominio. 
La colección presentará ejemplares de 
peces de tierra íirme, de la Bahía de 
Hudson, y de los Grandes Lagos de lo^ 
principales ríos. 
LA GRAN EXHIBICION D E L BRASIL 
Mr. John T. Lewis, Comisionado de 
l a Exposición Universal en el Brasil, 
nos telegrafía que la Gran Eepúbl ica 
sudamericana se ha decidido á partici 
par oficialmente en la Exposición In 
h-rnaoional de St. Louis en 1904. E l 
Congreso Nacional ha votado la snma 
de ÍGOO,000 oro para su exhibición. 
Además de esta suma habrá otras fuen-
tes de entrada que .aumentarán en m u -
cho la snma mencionada. Se cree que 
el lírasil hará una de las mejores exhi-
biciones por Sud-América . 
COMUNICACION POR AGUA 
EN LOS TERRENOS 
A l a Compañía Concessión de Lan 
chas y Góndolas se la ha otorgado el 
contrito para explotar la comunica-
ción por agua en todos los estanques y 
canales destinados á ese íin en los te-
rrenos de la Exposición de St. Louis. 
La Compañía dispondrá do lanchas 
eléctricas, barcas y góndolas con capa-
eidiid para 70 pasa jeros cada una, y de 
otras vías de comunicación por agua. 
Una corrida en lanchas y barcas costa 
rá '_'."> eontavos por inedia hora y en las 
góndolas 50 centavos por hora. Loses 
tanques y canales por donde se navega 
tocarán en lodos los puntos de los te 
rrenos desde donde se podrán con 
icinplar los edificios y admirar hisher 
mosas Cascadas qne no son accesibles 
por otras víps. 
Como cspt'dí'iculo, esta exhibición 
seríí una novedad. Sobre los lagos se 
míintendrá una Ilota de navios de to-
das las naciones, inclusive la casa-bote 
de la Chiua, las balsas de l a ludia, las 
canoas de las Islas del Snr, los botes 
ligeros del I l awai i , las canoas y botes 
del Indio americano y el Catameron de 
Australia. Las naciones civilizadas es-
taríín representadas con lanchas de 
mayor r a l o r y apellidadas según los 
nombres de los monarcas cuyas nacio-
nes representan con sns colores y escu 
dos résped i vos. Habrá diseños especia 
les en representación de pavos reales, 
gansos, serpientes de mar y otras pin-
turas alegóricas, 
DOSCIENTOS MIL DOLLABS 
TARA ABEONAUTAS 
El torneo de areonautas competido-
res para premios que montan á 200,000 
peos oro, seiá toe soberbia de la Ex-
posición Um\vi-sal que se celebrará en 
esta ciudad en 1901, La Exposición ya 
dió su para-mi en í e s á las recientes ase-
veraciones no autorizadas de que los 
I>i ciuios ofrecidos no se otorgan. Este 
certamen, que ha de concentrar aquí 
todos los aparatos y máquinas hasta 
ahora inventados para volar por los 
aires, l lama universal atención. Xo só-
lo será.de interés general sino que los 
resultados que ha de dejar serán de un 
valor iutstimable para la ciencia. 
k ii u n ii m 
A i Dr. Orae, mi querido ex* 
profesor de Cosmografía en l a 
Universidad de la Habana. 
V I 
Los arcos de t r iunfo 
Entre tantos monumentos que embe-
llecen á Par ís , notables por su grande-
ra arqnitectórica, escultórica é históri« 
ea, sobresalen los arcos de triunfos, y 
sobre todos los de la Plaza de la Estre-
lla y del Carrousel. 
El arco de triunfo de la Estrella es 
realmente un monumento gigante y 
hermoso y digno de ser visitado con 
preferencia por el viajero. 
Fué comenzado por Napoleón 1 en 
1806. y elevado á la gloria de las armas 
mas francesas. Costó unos diez millones 
de francos y no fué concluido hasta 
tiempos del rey Luis Felipe, 
Nada dejó el arte para embellecerlo. 
Esculturas soberbias y bajo-relieves 
espléndidos lo cubren por todas sus ca-
ras. 
Es digno por todos conceptos de su 
fundador y constituye el mejor recuer-
do de lt)S gloriosos triunfos del primer 
imperio. 
Cada una de sus piedras nos trae el 
recuerdo de una victoria y cada uno 
de los nombres esculpidos en sus mu-
ros nos recuerdan nn héroe. 
Historia. A principios de 1806Fran-
cia estaba en el apogeo de su gloria, y 
el poder de Napoleón se añanzaba tan-
to dentro como fuera de ella. 
Después del monstruoso triunfo do 
Austerlitz el Senado haciéndose intér-
prete del sentimiento nacional propuso 
la erección de un monumento en una 
de las plazas de Par ís que perpetuase 
en sus esculturas y bajo-relieves las 
victorias napoleónicas. 
El Emperador dió entonces un decre-
to el 18 de Febrero ordenando la erec-
ción de un monumento á la '^Gloria do 
la Grande Armada" en el centro de la 
vasta plaza circular llamada la Estre-
lla, que corona la cima de la colina lla-
mada Roule á la terminación de la ave-
nida dé los Campos Elíseos. 
Chalgrin hizo los dibujos y planos 
de este soberbio arco cuya primera 
piedra se puso el 15 de Agosto de ese 
afio, dia del aniversario de Sn Mnyexlnd 
Napoieónel Grande y siendo Ministro 
del interior M . de ('hampaguy. 
El suelo de naturaleza calcárea ofre-
c i ó grandes difieuliados pare los c i -
mientos de una masa de piedra tan 
enorme y fueron hechos con grandes 
piedras y colocados á mucha profun-
didad. 
Eu IV de Abr i l de 1 SI0 se acabaron 
los cimientos y comenzóse el cuerpo 
del arco. 
Ese mismo día fué la entrada solem-
ne en Pa r í s de Marín Luisa, bija del 
Fanperador de Austria, que acababa «le 
casarse, en Febrero, con Napoleón. 
Para dar más brillo á la fiesta ae levan-
tó con telas el arco y ostentó á los ojos 
de la Princesa las dimensiones y niag-
iiiíiceneia qne había de tener después 
de acabado, con lo cual se buscaba dar 
á la nueva soberana un gran idea de la 
capital del Imperio francés y recordar-
le la gloria del gran soldado que había 
pretendido su mano. 
Las guardias basta entonccH no ven-
cidas precedían á su Emperador, los 
generales formaban su brillante escolta, 
mientras un pueblo inmenso lo aclama-
bafrenétieo al verlo sentado en su carro-
za con Ja esposa. ¡ I-aitoneesjNapoleón es-
taba en la cumbre de su ]>odcr y de su 
gloria! Era árbi tro de los destinos de 
Europa y bacía }' deshacía reyes, repú-
blicas y países. ¡ Poco tiempo después 
d e b í a morir en la desierta roca de San-
ta Helena, abandonado de su esposa y 
de sus hijos! 
(Así acaban las falsas y súbitas glo-
rias de los hombres! ¡Lo perduran los 
triunfos de la fe, de la ciencia y de la 
Justicia! 
Después de los sucesos de 1^14 que 
determinaron la caída de Napoleón, 
fueron por completo abandonados los 
trabajos del Arco, y no se renovarou si-
no hasta 1823 por orden real. 
En 31 de Julio de 1832 fué termina-
do el Arco de Triunfo y en Julio de 
1836 fué íuaugnrado solemnemente este 
monumento colosal. 
Para conciliar todos los cambios po-
líticos de Francia y no celebrar sólo al 
Imperio, se consagró no ó la gloria de 
PARAGUAS 
INGLESES Y FRANCESES 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de úl t ima novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
¿Perfumería ynffiesa 
C 1317 
La mejor y más fina del mundo. 
\ J a i m e s , radas, pomaáas, apas de tato1, a p a de colonia & h 
& 9' ^ t^ÍJlBOn, <te Londres.^ Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar á 
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L A SEPULTADA V I V A 
N o v e l a b i s t ó r i c o - s o c ú v i 
ISfKlTA tX ITALIANO POR CAROLA IMIP.Mm 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA. MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.J 
(cosn ircACio in 
—Estoy pronta ú, complaceros, —res-
pondió la cocinera. 
—Ilacedme vei esa muchacha. 
—Esperad un poco, voy á llamarla. 
Eosalía bajó á donde se encontraba 
y inc l l a y la abrazó con un ímpetu tan 
inusitado, que la pobre deforme lanzó 
nn gruñido de dolor. 
— ¡Ninelia, Ninclla, decididamente 
está el diablo en favor nuestro!—excla-
jnó Rosalía. 
—iQné sucede! 
En dos palabras la informó la vieja 
lor ia de todo, añadiendo: 
—¿Sabrás desempefiar bien tn papelt 
íí inella abrió horriblemente la boca, 
poniendo al descubierto sus dientes, 
agudos como los de una fiera. 
—¡ Lo veróisl—exclamó. 
—Entonces ven. 
La condujo á la habitación donde es-
peraba la cocinera. Esta no pudo re-
pr imir un primer impulso de disgusto 
y casi de temor. 
—¿Es estaf—preguntó. 
—Sí, y estoy segura de que cuando 
la hayáis tenido algunos días con vos, 
no podréis ya separaros de ella,—res 
pondió Rosalía. 
—Jso H(\ sin embargo, si el señor 
Stenio la aceptará. . .—balbuceó la co-
cinera. 
—Si es un hombre de corazón no po-
drá menos de conmoverse por la suerte 
de esta desgraciada, 
Isinella, entre tanto, se acercó hu-
mildemente á la cocinera y arrodillán-
dose á sns pies dijo: 
—Tened piedad de mí y os serviré 
como un perro, como una esclava, ¿Es 
acaso culpa mía si la naturaleza me ha 
dado uu rostro tan horrible? Pero si 
supieseis cuánto deseo trabajar Si 
vos no me socorréis, señora, no tengo 
más remedio que matarme, porque no 
puedo seguir siendo una carga para mi 
bienhechora... 
La cocinera estaba profundamente 
conmovida. 
—Vamos, no os atormentéis así, po-
bre mnehacha; yo hablaré al señor Ste-
uio y veréis como no dice que no; en 
cuanto á mí, os acepto con mucho gusto. 
Kinella le besó las manos, los pied, y 
pror rumpió en miles de gracias. 
Stenio con su buenísimo corazón ca-
yó prontamente en el lazo. Creyó la 
historia de la deforme, tuvo piedad de 
ella, y isinella representó ante él un 
papel tan hábil de sentimiento y dolor 
que Stenio se persuadió de qne había 
hecho con aquella muchacha una de 
las más preciosas adquisiciones. 
—Estoy seguro de que se dejaría ma-
tar por sus amos! —pensó.—María 
se verá contenta de tenerla en casa. 
¡Pobre Stenio! Rosalía, en el mo-
mento de separarse de su confidente, 
exper imentó un dolor tan atroz cual eu 
su vida había sufrido. 
—¡Ah! Si no fuera por vengarme de 
esa que me ha humillado y castigado, 
te aseguro que no te cedería á ninguno 
—dijo abrazándola convulsivamente. 
—Ninelia, no te hago recomeml ación es 
porque te conozco, estoy segura de que 
seguirás puntualmente mis instruccio-
nes, y esperaré con ansia el resultado, 
que te conducirá todavía á mi lado, 
porque obtenido lo que intento volve-
rás ¿no es verdad! 
— l Y me lo preguntáis? ¿Podría yo 
v i v i r sin vos y vos sin m í ! 
—Xo, no—dijo Rosalía con voz ar-; 
diente, devorándola á besos—tú eres la I 
sombra de mi cuerpo, nada podrá se- i 
pararnos, y estaremos unidas por la ' 
eternidad; ¿entiendes! 
—Sí, sí, por siempre. 
Kiuella exper imentó desde los pri-1 
meros días una sensación extraña ni < n-
coutrase en casa del doctor Ribolto. 
El la no había vivido j a m á s entre gente 
honrada, y á s u s oídos sólo habían l l e -
gado convereaciones obscenas, blas-
femias, imprecaciones á ia vida y á la 
humanidad. 
No conocía religión alguna; siempre 
había vivido como una bestia. Ahora 
todo lo encontraba nuevo eu aquel am-
biente tan diverso de los por ella fre-
suentados. 
Las sanas conversaciones de la coci-
nera, las de Stenio, la bondad que t o -
dos ía demostraban, ninguna alusión á 
su deformidad, y la actitud correcta de 
todos los criados la hacían frecuente-
mente cavilar. 
Añádase qne, nresentada á María y 
al doctor, ambos la habían hablado con 
la, pues ellos no dejarían de pensar en 
su porvenir. 
Era verdad que tambicu Rosalía la 
había tratado siempre bien y se m o s -
traba con ella muy expansiva; pero otro 
móvil guiaba á la infame vieja, la cual 
se servía de ella para la satisfacción de 
sus vicios y venganzas. Sin embargo, 
era tal el ascendiente que ejercía Rosa-
lía sobre su corrompido .ánimo, que ni 
pensó en sustraerse á la promtüa he-
cha. 
U a b í a observado que Luis tenía 
siempre sobre la inesita del estudio ona 
botella de agua, y que cada vez que en-
traba en aquel coarto bebía ávidamente 
un vasa 
Los polvos que le hab ía entregado 
Rosalía, divididos en numerosas dosis 
pequeñas, se disolvían en el agua sin 
enturbiarla, por lo cual pensó que no 
encontrar ía mejor medio y ocasión de 
cumplir su cometido. 
Durrnte cerca de un mes pudo Xine-
11a poner la toma en la botella qne es 
taba en el estudio sin que ninguuo se 
apercibiese ni sospechara de ella. 
El efecto del misterioso veneno no se 
hizo sentir inmediatamente. 
Entre tanto Stenio había sido herido 
y muerto, pndiendo comprobar cuanto 
lo amaban en aquella casa, y aún ella 
lloró poseída de dolor. 
¡ Y decir que sabía quien era el ase-
sino, porque en sus excursiones con Ro-
salía, durante las horas de libertad, no 
le ocultaba la vieja todos sus proyectos, 
pues con ella no tenía secretos! 
En casa del doctor no reinaba la ale-
gr ía de antes; pero la servidumbre era 
Hatada siempre con la misma bondad, 
y Xinella oía frecuentemente á la ca-
marera hablar con dolor de su señora, 
que era infeliz poixjne iba el médico 
desmejorando, hab ía cambiado de ca-
rácter y se mostraba á menudo injusto y 
ma lo. 
Kinella escuchaba con interés estas 
conversaciones, pero así y todo seguía 
ejecutando su obra nefanda. 
T í a mañana, entraba, como de cos-
tumbre, con los pies descalzos, con cir-
cunspección, en el estudio de Luis. 
Era una hora en la que toda la servi-
dumbre se hallaba ocupada, los amos 
dormían todavía y ninguno se ocupaba 
de ella, 
Se acercó á la mesita donde estaba 
la botella de agua y, sacando del bol-
sillo un microscópico paquetito, lo de-
senvolvió y se dispuso á echar el con-
tenido en el agua, cuando una mano 
robusta le agarró repentinamentina-
mente el brazo, mientras con voz for-
midable gritaba en sus oídos: 
—¡Ah! ¡eres tú, malvada!... Luis, 
María, venid... 
Ninelia, en el colmo del terror, vol-
vió los ojos extraviados hacia el hom-
bre que La sujetaba. 
Era el doctor Carlos que la miraba 
indignado, fascinándola con el resplan-
dor de su mirada, mientras Luis y Ma-
ría, entrando en el estudio, se pregun-
taban aturdidos qué sucedía. 
— Vedla: yo no atisbaba mal,—dijo 
Carlos.—En esta casa, biyo vuestro te-
cho, hab ía una mano culpable que ver-
t ía lentamente el veneno, del cual tú, 
Luis, ibas á ser la víctima. Yo habí» 
adivinado qué mano era y le he cogido 
in fraganti. 
—¡Miserable! — exclamó Luis, ha-
ciendo ademán de precipitarse ftobi© 
Ninelia 
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la Oran Armada, sino á la gloria de to-
das las armas francesas desde 1792. He 
aquí , pues, un monumento republicano 
imperial . 
El vencedor de Mareugo y Jena no 
lo pudo ver terminado. 
El 20 de A b r i l se ceftbró alrededor 
ele este Arco la tiesta de la Fraternidad 
en que se unieron ya para siempre to-
dos los franceses olvidando todas las di-
ferencias y luchas pasadas, y celebran-
do á los pies del monumento las glorias 
del Caudillo del siglo X I X que llenó de 
gloria á la Francia. 
En la guerra de 1870-71 la masa 
enorme del Arco de Triunfo sirvió de 
blaiu o -A los alemanes, y sus esculturas 
y relieves fueron bárbaramente azota-
dos por los proyectiles enemigos. ¡El 
1" de Marzo los soldados prusianos en-
traron en París, y pudieron leer en sus 
muros el nombre de Jena! 
En 1885 el gobierno no halló otro lu-
gar más digno para exponer el cadáver 
de Víctor Hugo, al pueblo, antes de 
depositarlo en el panteón. 
He aquí, pues, cuán interesante, ba-
jo el punto de vista histórico, es el Ar-
co de Triunfo. 
Tiene un siglo de existencia y, cuán-
tos sucesos políticos cuántos cambios 
no ha presenciado y de cuántas vicisitu-
des no fué víctima! Imperios, reinados y 
repúbl icas han desfilado á sus ojos. 
He aquí ahora sus dimensiones: 49m 
48 de alto; 44 de ancho y 22 de grueso. 
Desde las diez de la mañana hasta la 
una de la noche, se sube por 273 esca-
leras á la hermosa azotea que le corona 
y desde la cual se divisa un panorama 
bellísimo. Tiene un gran arco central y 
dos más pequeños laterales. Además de 
este Arco hay otro notable situado en 
la plaza del Carrousel, hecho por Na-
poleón I , pero ni éste ni los de San 
Mart ín y San Denis juntos hacen frente 
al de la Estrella. 
PRUDENCIO FEÍIXÁNDKZ SOLARES. 
París , Julio de 1903. 
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V A L D I V I A E N _ E L A T E N E O 
LA CONFERENCIA DE ANOCHE 
P>nllante aspecto ofrecía anoche el 
j l teneo. 
En su amplia y elegante salase con-
gregó una sociedad selecta y distingui-
dísima atraída por el renombre de Val-
divia, el notable periodista, más popu-
lar por su seudónimo de Conde Ko.stia, 
que desde hace quince años viene al 
pie de la crónica de La Lucha ó suscri-
biendo trabajos en prosa y verso en 
diarios, revistas y publicaciones perio-
dísticas de todas clases. 
Una conferencia de Valdivia, el ma-
estro de la crónica habanera, era natu-
ral que contase entre su auditorio á un 
gran contingente de periodistas. 
Estaba anoche en el Ateneo la plana 
IP'íyor de la crónica. 
Hernández M i j ares, Héctor de Saave-
d~3, Dortal, Jesús Castellanos, Fuente-
vil la , Girall, Sanli-Bañez, Alfredo Ca-
daval, Fíoritael, entre otros, para citar 
los más conocidos. 
Presidía la velada el culto caballero 
Ezequiel ( Jarcia Euscüat. 
A su lado, en la mesa presidencial, 
estaban el director de la Academia de 
•Pintura, señor Miguel Melero, y o l no-
table escultor y artista meri t ís imo se-
ñor Tomás Mar. 
Entre la concurrencia, un grupo de 
damas jóvenes y bellas que parecían 
impr imi r al acto una uola espiritual y 
póetica. 
Versaba la conferencia de Valdivia 
Sobre este tema: 
E l ocultismo en el arte. 
Tres cuartos de hora consumió en la 
lectura do su disertación cautivando á 
todos por la novedad del asunto, la 
brillantez con que supo desarrollarlo y 
la amenidad con que logró embelle-
cerlo. 
Valdivia, leyendo, es lo mh>mo que 
Valdivia recitando. 
Dicción clara, vigorosa acento, pro-
nunciación castiza y el gf̂ sto acompa-
fiando á las palabras como un segundo 
discurso. 
Yo no entraré en el análisis de su con-
ferencia. 
M i misión de cronista queda cumpli-
da con describir sin que en nada se me 
obligue á juzgar. 
Además la conferencia aparecerá pu-
blicada hoy en la prensa y esto permi-
t i rá á cada lector aquilatar por su cuen-
ta los méritos que contiene. 
Me ahorro un trabajo á que, por otra 
parte, mi incompetencia me exime. 
Señalaré el triunfo del conferencista 
y con un abrazo para el amigo, para el 
compañero queridísimo, me basta para 
quedar satisfecho en mi empeño. 
V aquí, antes de poner punto final, 
un largo aplauso al doctor Lincoln de 
Zayas. 
Su generosa iniciativa, en la orga-
Dizacióu de la série de conferencias, 
dan lustre y gloria á ese gran centro 
de cultura que parece renovar entre 
nosotros el pasado inolvidable del L i -
ceo de la Habana. 
A nadie ese aplauso, con más justicia, 
que al incansable y muy culto director 
del Ateneo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
contacto intelectual con Italia, aun en 
los momentos de nuestro mayor entu-
siasmo por la literatura del Norte, aco-
giamos cariñosamente á muchos escri-
tores italianos. La España literaria, en 
cambio, parecía no existir para noso-
tros, á pesar de que debemos tanto á 
su pasado, que aunque sólo fuese por 
librarnos de la tacha de ingratitud.hu-
biéramos debido prestar alguna aten-
ción á su presente. 
Mucho más, que este presente, vale 
por sí mismo la pena de ser conocido. 
A pesar de nuestra falta de atención, 
España continuaba desenvolviendo en 
el teatro y la novela esas poderosas fa-
cultades de invención que ninguna l i -
teratura ha sobrepujado. Posee hoy día 
hermosas obras y nombres que han 
merecido pasar los Pirineos, 
A l fin, como por remordiiniento, al 
guien entre nosotros se ocupó de lo que 
se representaba y se leía en Madird. 
Con agradable sorpresa descubrimos 
entonces á Galdós, Pereda, Blasco Ibá-
fiez y á la señora Pardo Bazán. A l 
mismo tiempo, gracias á los esfuerzos 
y al ejemplo de profesores con M. M. 
Miremée y Morel Fatio, iniciábase una 
Beríe de estudios acerca de la literatura 
española. 
Y mientras traductores y eruditos 
publicaban, una compañía de actores 
españoles, la de María Guerrero y Díaz 
de Mendoza, daba en Par í s una por-
ción de representaciones que revelaron 
obras y nombres dignos de un detenido 
análisis. 
Lo que más fijó nuestra atención en 
esa serie de obras dramát icas espafio 
las, fué, con la fecundidad de inven-
ción y la franqueza de medios, el apa-
sionamiento de la acción. Precisamen-
te por esto, el teatro español atrajo á 
nuestros poetas dramáticos del siglo 
X V i l . Iban á buscar en él lo que más 
agradaba al público: hechos y movi-
mientos. Nuestro gusto no ha cambia-
do. Désenos en el teatro poesía, psico-
logía, altos pensamientos, todo lo que 
se quiera, pero traducido en acción. 
Sería de desear que esos estudios 
prosiguiesen, y parece indicar que asi 
sucederá la fundación en la librería 
Picard de una biblioteca española, que 
comprende ya muchas obras muy bien 
hechas y que acaba de enriquecerse 
con un nuevo volumen, 7>a España l i -
icraria, retratos de ayer y hoy, por M . 
Boris de Tannemberg. 
El libro concierne á esta crónica por 
el estudio que lo encabeza sobre Ma-
nuel Tamayo y Baus, uno de los maes-
tros del teatro español en la segunda 
mitad del último siglo. 
Este estudio me ha seducido particu-
larmente. 
Fué una figura interesante, la de ese 
autor, que aprendió su oficio practi-
cándolo, comenzando por imitar; des-
tacando después poco á poco su perso-
nalidad; abordando con superioridad 
la tragedia, el drama histórico, la co-
media de costumbres, dejando por lo 
ménos tres obras excelentes, y conclu-
y<'iHÍo su vida <;on el, ejercicio de las 
funciones de secretario^ perpét uo do da 
Academ¡¡a Española y de «director de 
la BUL^ioieca .Nacional, luás orgulloso 
del tfuen aspecto de las salas y del buen 
orden de los libros que de sus triunfos 
dramáticos. 
M , Boris de Tannenberg analiza de-
talladamente cada una de las grandes 
obras de Tamayo y Baus. Dos me han 
llamado la atención por el interés de 
su asunto, coma Jeanne la Folie (Locu-
ra de amor) ó jwr la originalidad de su 
concepción, como el Drama Ktievo; pe-
ro hay una Lances de honor, que iguala 
á las mejores obras de tesis de Dumas 
hijo. Es el proceso del duelo, presenta-
do con una fecundidad y una fuerza 
de argumentos y hechos que conmueve 
profundamente. Hay en ella uno de los 
desenlaces más originales y conmove-
dores que conozco: la reconciliación de 
dos padres enemigos sobre el cadáver 
del hijo de uno de ellos, muert o en due-
lo por defender el honor paterno." 
Justo sería que la opinión de crít ico 
tan autorizado se generalizase, pues en 
la moderna literatura española hay 
obras que nada tienen que envidiar de 
las extranjeras. Pero sou...cosas de Es-
paña. El mismo M. Larroumet, al ha 
cer sus apreciaciones y comparar, no 
resulta enteramente justo. 
De todos modos, si la palabra del 
crítico de Le Temps y exdirector de 
Bellas Artes producen algún efecto en 
Francia, en justicia deben producirlo 
mayor en España, descubiendb á cier-
tos espíritus t ímidos que hay en el ex-
tranjero quien se avergüenza de lo poco 
que se estudia el teatro español, y so-
bre todo que en nuestro teatro moder-
no no hay obras notables juzgadas co-
mo buenas por quien imparcialmente á 
este género de estudios se dedica. 
la grandiosidad del espectáculo sor-
prendente que ofrecieron tantas mara-
villas de la industria y tan numerosas 
cuanto bellas obras de arte, alcanzando 
la venta de estas úl t imas la cantidad 
de 600,000 marcos, y aunque la tercera 
parte haya sido declarada invendible 
por los mismos exponentes, propónese 
con este certamen mantener vivo el 
fuego sagrado del arte. 
En este concurso de las Naciones 
cultas ha de ocupar la art íst ica Espa-
ña el lugar que corresponde á la Patria 
de los Velázquez, Mur i l lo y Zurbarán, 
Los pintores y los escultores de la 
España contemporánea demostrarán 
nuevamente que el arte español man-
tiene con honra sus tradiciones, así 
como lo demostraron hace algunos años 
en Munich, siguiendo la convocatoria 
d é l a siempre española Infanta doña 
Paz, y en la Exposición Universal de 
Par ís . 
La ciudad de Dusseldorf invi ta por 
mi conducto á los más eminentes pin-
tores y escultores de España á que re-
mitan á las orillas del Khin, hasta el 
IV de Marzo de 1904, las obras que h i -
cieron después del año 1895. 
A l concurrir, contribuirán induda-
blemente, así á la gloria de España 
como á su propio provecho, y tendrán 
el mismo éxito que en las dos Exposi-
ciones úl t imamente organizadas en Pít-
rís; el Salón de la Sociedad Nacional y 
el Salón de los Independientes. 
El presidente de la Exposición de 
Dusseldorf es el ilustre Federico Boe 
ber; el vicepresidente, el célebre pin-
tor Maximiliano Volkhart. 
JUAN FASTENRATII. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A las nueve de la mañana de ayer el 
c. ipitán de la 9- Estación de policía, se-
ñor Primelles, acompañado del teniente 
señor Govautos, se constituyó en las can-
teras "La Medina," calle U esquina á la 
19, por aviso que tuvo del vigilante 354, 
d. í encontrarse allí el cadáver «le un in-
dividuo blanco. 
Reconocido éste por el doctor Hevia, 
médico municipal de aquel barrio, certi-
ficó que no presentaba señales de violen-
cia aljamia exteriormentc, encontrándose 
eu estado de descomposición. 
El interfecto fué identificado por su 
concubina, la morena ('armen Abren, 
domiciliada en la calle H entre 1!) y 21, 
con el nombre de ('destino Hernández, 
qué desde el'domingo último había no-
tado su ausencia. 
El Juez de In-trucción del distrito. 
Ledo. Lauda, se constituyó allí hacién-
dose cargo de las diligencias iniciadas por 
la policía; remitiendo el cadáver al necro-
eoinio para practicarle la autopsia. 
Juan Uivas Fumé, natural de España, 
de 40 años y vecino do Cuba 45, fué asis-
tido ayer tarde por el doctor Hcvia, de 
quemaduras de primer y segundo grado 
en la mano derecha, las cuales sufrió ca-
sualmente al estar (manando eu el Hotel 
Trotcha. 
A l estar trabajando en el taller de 
mueblería del señor Hi<roI, <>n el veda-
do, se causó una herida leve con una 
trincha, en !a mano izquierda, el moreno 
Rafael Cordov^s. 
El hecho fué casual. 
En el Hospital nrtm. 1 ingresó ayer el 
menor Aurelio Méndez, de 12 años y ve-
cino de San Rafael 174, para ser asistido 
de una herida de forma estrellada en la 
cara plantar del pie derecho, que sufrió 
casualmente al pisar un fondo de botella 
en la calzada de la Infanta entre San lla-
fael y San Miguel. 
A l ir cargado con un saco de carbón, 
en el edificio de la Planta Eléctrica de 
Regla, el blanco José Pérez, vecino de 
Marti nñm. 10, tuvo la desgracia de caer-
se, causándose una herida en el lado iz-
quierdo de la cara y la nariz, siendo di-
chas lesiones de pronóstico menos grave. 
En la calle Zequeíra esquina A Sarabia, 
al estar unos albañiles abriendo una zan-
ja para los cimientos de una casa, extra-
jeron de la tierra gran número de imesus 
humanos, que fueron ocupados por la po-
licía y remitidos al Cementerio de C o l ó n , 
á la disposición del Juez del distrito. 
Según informes adquiridos por el te-
niente señor Alcalá, en el lugar en que 
fueron encontrados dichos huesos hubo 
un cementerio. 
Se ignora quien 6 quienes sean los la-
drones. 
La niña Teresa Moreno García, de 6 
años y vecina de Compostela número 7, 
tuvo la desgracia de caerse del carrousel 
que existe eu la calle de Zulueta esquina 
á Colón, causándose una herida en la ca-
beza, cuya lesión fué calificada de leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Por ocupársele papeletas de rifa no au-
torizada fué detenido y puesto á disposi-
ción del juzgado correccional del segundo 
distrito, el blanco Isaac Marcano, vecino 
de Revillagigedo 25. 
Desde el día 11 del actual falta de la 
casa Angeles 02, domicilio de D. Juan 
Cabarelo, el menor Julio Benemeli y Val-
dés de 14 años. 
Anoche se sintieron varias detonacio-
nes de arma de fuego, en el paseo del 
Malecón próximo á la calle de San Nico-
lás,, sin que se supiera quien los dispa-
rase. 
La señora doña Encarnación Fernán-
dez y su hijo Florencio de la Barrena, 
vecinos de Neptuno número 8G, fueron 
asisticos en el centro de socorro del se-
gundo distrito, de quemaduras en las 
manos y cara, de proiu')stico grave, las 
cuales sufrieron casualmente al inflamar-
se el alcohol que había en un pomo y el 
cual tiró dicho menor junto á uu rever-
bero. 
DE TEATROS 
L a c r i t i c a f r a n c e s a y l a d r a m á t i c a 
e s p a ñ o l a . 
Es tan raro que allende los Pirineos 
pe ocupe nadie de lo que pasa en el 
campo de la literatura española, y es-
pecialmente de la literatura dramática, 
que resulta casi una sorpresa leer ar-
tículos de los críticos franceses, ocu-
pándose de asuntos españoles. 
Por esta razón creemos interesante 
reproducir lo que recientemente el dis-
itiuguido crítico de teatros, M. Gustavo 
3Larroumet, escribe en su Crónica tea-
tral de Le Temps. 
"Nuestra indiferencia respecto á la 
literatura española durante la mayor 
parte del úl t imo siglo—dice M. La-
rroumet—es tan ex t raña como sensible 
confesarla. Isuiica hemos perdido e 
EN DUSSELDORF 
Colonia 22 de Julio. 
La ciudad del poeta Enrique Heine 
y del filósofo Federico Enrique Jacobi. 
el amigo de Goethe, donde nacieron 
tantas pintores que han recibido las 
caricias de la famaf como los dos 
Achenbach y los dos Koeber; la ciudad 
del renombrado Malkasten, creado para 
solaz y entretenimiento de los hijos del 
arte de Apeles, y que mantiene con 
gloria los prestigios de la literatura 
clásica, consagrado en su teatro,* tan 
famoso desde los tiempos del gran dra-
maturgo Carlos Immermaun, funciones 
de gala á las obras de Goethe, aspiran-
do á ser denominada la Bayreutb del 
drama lírico, cuyos menestrales se com-
placieron en estrenar el drama sacro de 
Calderón, titulado E l gran Príncipe de 
Fez; la ciudad de Dusseldorf, en fin, 
está preparando una gran Exposición 
internacional de Bellas Artes, para 
1904. 
Después de. haber organizado en 
1902, bajo los auspicios del Pr ínc ipe 
heredero del Imperio alemán, una Ex-
posición de Bellas Artes y de Indus-
trias, limitada á las provincias del 
Rhin y de AVestfalia, las dos perlas 
más preciosas de la Corona de Prusia, 
con éxito tan brillante que albergaba 
en su hospitalario recinto cinco millo-
nes de huéspedes, entusiasmados con 
Policía del Puerto 
M U E R T O 1>E H F P E X T F 
Hoy á las nueve y media de la maña-
na falleció repentinamente á bordo del 
guadaño "Salvador," folio 148, en viaje 
del muelle de Caballería á Casa Blanca, 
conduciendo varios sacos de harina para 
la panadería "La Esperanza" en dicho 
barrio, el empleado de la misma D. Fran-
cisco Gastón, de 30 años, natural de Es-
paña y vecino de la calle de Sevilla nú-
mero 59. 
El cadáver fué rec-onocido encontrán-
dose atracado el guadaño al muelle de 
Carcomana, por el Dr. Julio E. Núñez, 
médico de la casa de socorro de Casa 
Blanca, el que certificó que no presenta-
ba h sión externa alguna, no pudiendo 
precisar la causa de la muerte. 
Bicho cadúvCi- fué trasladado á la esta-
ción de policía del puerto de donde será 
conducido al Necrocomio, para practicar-
le la autopsia. 
El sarjíento interino de la policía del 
puerto D. Oscar Rosas, levant ) acta dan-
do cuenta al juez de instrucción del dis-
trito Este. 
«a» • 
es una verdadera obra de 
A petición del Inspector Municipal se-
ñor Sánchez, fué detenido ayer, por el v i -
gilante núm. 795, el pardo Juli:'m Ilorta, 
á quien sorprendió hurtando varias ta-
blas del taller de maderas del Sr. Vila y 
Comp., Paseo de Carlos I I I esquina á 
Santiago. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En la calle del Sol esquina á Aguacate 
chocaron en la mañaña de ayer, el tran-
vía eléctrico n" 150 de la línea del Veda-
do al muelle de Luz, y el carro del I)e-
pattamento de Obras Públicas n^ 395, su-
friendo averías ambos vehículos. 
A l estar trabajando en los muelles de 
Herrera, el pardo Arturo Nevedo Cha-
poten, vecino de Neptuno 46, le cayó en-
cima una tonga de maiz, sufriendo una 
conmoción medular, de pronóstico grave. 
Dicho individuo después de reconocido 
y asistido por primera vez el doctor 
Ecay, fué remitido ai Hospital, 
Ayer tarde, ocurrió un principio de in-
cendio en un almacén del antiguo edif.-
ció de la Hacienda, á causa de haberse 
prendido fuego á unos tablones, por el 
excesivo calor de un tubo de vapor de la 
máquina del elevador, que allí existe. 
Las llamas fueron apagadas por el 
a^ua arrojada por uno de los pitones de 
las mangueras (jueparael servicio de es-
tinción de incendios existen en los mue-
lles. 
E l material de los bomberos acudió al 
lugar de la alarma pero no tuvo necesi-
dad de prestar sus auxilios. 
En los primeros niomentos acudieron 
el Inspector General del Puerto señor 
Yero, el Presidente de los Bomberos se-
ñor Casquero, y el capitiín de Policía se-
ñor Cruz Muñoz. 
De la azotea do la casa Empedrado nú-
mero 12, robaron durante la noche del 
martes varias piezas de ropas que el día 
anterior había tendido la morena Emilia 
Gutiérrez, inquilina de dicha casa. 
La rez^x hurtada era de la propiedad 
de la señorita María Teresa Padilla, re-
sidente en la calle de Zulueta. 
G A C E T I L L A 
EN ALBTSU.—Buen programa ha 
combinado para esta noche la empresa 
de Albisu. 
Eu la primera tanda vuelve á la es-
cena una obra hace tiempo no repre-
sentada, y que es de las (pie más pú 
bljep llevan al tea l io de la zarzue-
la. Nos referimos á Gigantes y Cabezu-
dos. 
Después, en la tanda segunda. L A 
rifa del besa, q«e ha gastado en la Ha-
bana tanto como en Madrid y Se-
vi l l a . 
La función te rminará con Nicolás, la 
comedia de Ensebio Sierra en la (pie 
tanto se distingue bi nueva artista de 
Albisu, Elvira Ko 8. 
Mañana, un estrewu: La tribu salvaje, 
de Enrique (íaspar. 
En la matihée del próximo domingo 
será cantada la preciosa zarzuela en 
tres actos E l rey que rabió. 
Por la Pastor y la Duatto. 
Loa BESOS.— 
¿Qué son las bocas? Son nidos. 
¿Y los besos? Aves locas. 
Por eso, apenas nacidos, 
De sus nidos aburridos 
Salen buscando otras bocas. 
M . Gutiérrez Nfijera. 
NÉCTAR, RKFKKSCOS, ETC. —Eli t«n-
to que el calor nos agobia, allí, imper-
térr i to en su saloncito de E l Derano. 
está Nicolás, el buen Nicolás, haciendo 
su agosto en pleno agosto. 
No hay para qná decirlo. 
Todos saben que tratándose de E l 
Decano se refiere uno al antiguo Néctar 
Soda de Bastián, en la calle de San Ra-
fael, eu su tramo favorito del boulevard-
A cada. 
Por aquel flamante saloncito, ya al-
rededor de las mesas ó bien ante la ar-
gentada fuente, deslila á diario un pú-
blico que es mayor á medida que el ca-
lor aprieta. 
La flor del nraiidd htbaoero es pa-
rroquiana del Dec n 
Todas las familias allí acuden. 
¿Y dónde mejor para saborear el más 
rico néctar-soda que se conoce en la 
Habana y ese espumoso, r iquísimo Tri-
ple-Xec que es un privilegio de la casal 
Un vasito de refresco, de la fruta 
que se apetezca, sabe á gloria en el 
Néctar-Soda de la calle de San Rafael, 
A gloria, palabra! 
A SAX JOSÉ DE CALASANZ,— 
¡Inclita religión! ¡Oh Escuela P ía 
que á la niñez con mano protectora 
conduces á la senda salvadora 
trazada en los pensiles de María! 
Hábi l fué el hortelano que á porfía 
sembró la mies al despuntarla aurora, 
en campos y collados que el sol dora 
con regia esplendidez al medio dia. 
Yo te saludo, Calasancio santo, 
hijo de bendición del suelo hispano, 
padre del pobre del niño desvalido, 
al que amoroso cubres con tu mauto, 
no permitas j amás te invoque en vano 
el hombre que por tí fué protegido. 
Antonia Rodríguez Ureta. 
MENÚS Y PROGRAMAS. — E l rey 
Eduardo de Inglaterra conserva cuida-
dosamente los programas de todas las 
fiestas, ceremonias y comidas en que él 
toma parte ó á las cuales asiste. Estos 
recuerdos, en número de muchos milla-
res, son puestos en grandes á lbums y 
conservados en la biblioteca del pala-
cio de Buckingham. 
E l soberano inglés recoge hasta los 
programas de circos y teatros, siempre 
que presencia la representación. 
Esta colección es, probablemente, la 
más curiosa de su clase que hay en to-
do el mundo, pero además representa 
un valor material enorme; pues los 
empresarios de los teatros, conociendo 
esta afición de Eduardo V I I , se guarda 
muy bien de darle programas ordina-
rios. E l programa para el palco real 
suele estar impreso eu seda ó en raso, 
y á veces 
arte. 
La colección se enriquece constante-
mente, y llena un número muy consi-
derable de álbums. 
EMPRESA ARRIESGADA.—Una ame-
ricana, mi** Aune Edson Taylor, ha 
realizado recientemente una empresa 
extraordinaria, f ranqueándolas catara-
tas del Niágara con una audacia singu 
lar y un procedimiento imprevisto. 
Un tonel grande, semejante á los de 
cerveza, de un metro y cincuenta cen-
t ímetros de alto por sesenta centíme-
tros de diámetro, le ha servido para su 
arriesgado viaje. 
Las personas competentes afirmaban 
que la Taylor no saldr ía viva de la 
aventura. 
Una experiencia preparatoria tnvo 
un éxito desgraciado. Se lanzó el to-
nel á las cataratas, llevando un gato; 
al llegar, el gato estaba muerto y el to-
nel lleno de agua. 
El día de la experiencia las orillas 
estaban llenas de gente. Mi** Taylor, 
que vestía una falda negra y una blusa 
azul y blanca, entró en el tonel con más 
calma que todos los que la contempla-
ban. 
Dos grandes almohadas la protegían 
las espaldas y las rodillas, y la parte 
superior del tonel iba acolchada para 
resguardar la cabeza. 
En un lado un tubo de caucho, que 
ella podría meterse en la boca para re-
novar el aire; uu tapón impedía al agua 
penetrar. 
Cuando todo estuvo listo el tonel fué 
clavado y la americanita quedó prisio-
nera. 
El tonel fué lanzado al torbellino. 
La multi tud, pálida y ansiosa, seguía 
el terrible viaje. El tonel dotaba en-
tre las cataratas; tres veces desapareció 
en el agua y reapareció entre las furio-
sas espumas. 
Por fin llegó á la orilla. 
—¡El tonel está intacto!—fué el gri 
to general. 
Pero la mujer ¡.estaría vi val 
Cuando se levantó la tapa, viiss Tay-
lor agitaba los brazos en el aire. 
La intrépida mujer confiesa que ha 
sufrido tanto, que perdió el conoci-
miento, y que ni por cien millones re 
petiría la experiencia. 
—Preferir ía—dice—ponerme delante 
de un cañón cargado. 
Ai.irAMJ?KA.—Sigue en el cartel y 
dando grandes entradas la aplaudida 
zarzuela La rumba dr los dioses. 
En la función de esta noche ocupa 
La rnmbadelos dioses la primera tanda. 
María Belén, obra con la cual hizo 
su reaparición y obtiene muchos y me-
recidos aplausos Eloísa Trias, i rá á se-
gunda hora, y, como fin de fiesta, el 
gracioso juguete cómico Los embustes 
de Gustavo. 
Sólo habrá bailes eii los intermedios 
dé la segunda y tercera tanda. 
LA NOTA FINAL.— ! 
Dos pillaelos leen en ta plana de 
anuncios de nn p e r i ó d i c o : 
^Se ha perdido tin perro de aguas 
negro: diez pesos al que lo presente." 
—Deberías llevar el q.ue cogimosayer. 
-^Cóino! ¡Si es blanco! 
— Pues dices que sé ha puesto así del 
disgusto al verse perdido. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAI.—No hay función 
TEATKO PAYRET.—NO hay función. 
—El domingo, Los miserables. 
TEATIÍO ALHISU.—A las ocho y diez: 
Gii/nntes y Cubezndos—A las nueve y 
diez: La rifa del beso—A las diez y 
diez: Ntcolds. 
TEATROMAKTÍ.—No hay función.— 
El sábado, debut de la señal ita Amada 
Morales con La Pasionaria. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
TAI rumba de los dioses—A las 9'15: Ma-
ría^ Belén—A las 10'15: Los embustes 
dcGustoro. 
TERKENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III-—Desafío de pelota entre los 
clubs Xncvo Azul y Main*—A las 3. 
SAI.ÓN-TEATKO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i a no 116 
—Nuevas vistas. 
D E T O D O 
TJJST POCO 
E L E S C U L T O R . 
La piedra fuó la madre déla escultura, 
el helado granito fué su profeta, 
el blasonado bronce su gran poeta 
y la arenosa arcilla su vestidura. 
Mi cincel es de hierro, pero fulgura 
como ante sol pasando veloz saeta. 
¡Soy el Dios de las Artes! ¡Soy el Atleta, 
cincelador soberbio de la hermosura! 
El tiempo no destruye mis obras san-
(tas, 
del Moisés gigantesco bajo las plantas, 
el hombre se extremece, duda, palpita..,. 
¡Soy el que, de los bloques hechos pe-
hago surgir á fuerza de martillazos dazoa 
las curvas impecables de la A-frodita! 
Itené López. 
(Por M . T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda y sim-
pática señorita del Tulipán. 
Jeroglíf ico coinDríiiiido. 
(Por N . N.) 
1 t TA 
LopEilfo ú r i c o . 
(Por Juan Xoimporta.) 
6 I S 2 4 6 7 8 
2 3 4 5 6 7 8 9 
? 6 7 5 ,6 7 9 6 
6 3 7 C 1 9 0 
9 0 4 2 1 2 
í) 3 6 7 (i 
1 2 3 2 
8 6 3 
1 
Sustituir losnúinoros por letras para 
obtener en cada línea horizoatalmente, lo 
siguiente: 
Documento. 
Producto de la vid. 
En el ejército. 
Nombre do v:»rún. 















JDlí . J . A , T R E M O L S . 
E&pieeiáiista en Enfermedades del 
Pecho v Ehifcriucdados <le los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 A 3. 
7613 26t-3Ag 
Dr. M. V I E T A 
Médico H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
Obrapía 57 esq. Compostela, altos. á 10 a. m 
8015 2^-13 Agto. 
P A T R O N E S . 
tomadosámedida sin retoque. Agua-
cate Q. (>í), altos, entre M u r a j l » y Sol. 
7835 Sfit^SAg , 
fSENA E N " E L J E R E Z A N f i J J 
1/ Hotel y Bestattrant U 
E S T A NOCHE: Cena W a la mía por 4 0 Cts. 
AGOSTO 27 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Almu^o Ocomrd206 « n " desde 40 centavo,. 
HayTiqueteá 4^y50 centavos con descuento 
deG¿palho fresco é todas horas. 
8097 26t-14 4m-16 A 
R o i i i k 








SustitCiyause las cruces por letras par» 
formar en cada línea, borizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En d ejército. 
3 Masticar segunda vez. 
4 Nombre de varón. 
5 Cortar el trigo. 
6 La que cuida niños. 
7 Vocal. 
ROBllE 
| Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O o 
o o o o o 
O o o 
o 
Sustitóyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Marina antigua. 




A l anagrama anterior: 
CARMELA RODRIGO. 
A l jeroglífico comprimido: 
EN-CAR-CE-LA-DO. 








HÍTATRON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•MHP Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se *]quilan babitacio-
nes elegantemente amueblada* á familias ma-
triraomos 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. 1 am-
bién se manda comida á domicilio Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
8419 4t-23-4 m 24 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
faf se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A K I O 




















Al cuadrado anterior: 
A L T A 
L E O N 
T O M A 
A N A D 
R A S E 
A l segundo: 
L O B O 
O R O S 
B O C A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Ledo. Trampa; E l club del Cerro; E l 
de Batabanó. 
bpreDtti $ Eítcmtipia del DI AMO SE LAMAIÜU 
